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Madrid, Julio 16. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
Son objeto principal de la» confe-
rencias que vienen celebrando en 
San Sebastián el seflor León y Casti-
llo, embajador de España en Paris, y 
el Ministro de Estado, señor Rodrí-
guez San Pedro, las negociaciones 
que se siguen con el gobierno francés 
tobre la cuestión de Marruecos. 
UN N U E V O M I N I S T E R I O 
Se bailan casi ultimados los traba-
jos para la creación de un Ministerio 
de comunicaciones. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Se ha desmentido oficialmente la 
noticia echada «i. volar por algunos 
periódicos de que está concertado el 
matrimonio entre la Infanta María 
Teresa, hermana del Rey, con el prin-
cipe Fernando María, hijo mayor de 
los Principes de Baviera, don Luis 
Fernando y doña María de la Pa^, In-
fanta de España. 
POLO D E BERNABÉ 
Ha sido nombrado Embajador de 
Bipafia en Italia don Luis Polo de 
Bernabé, Ministro Plenipotenciario 
de primera clase. 
ACTUALIDADES 
De L a Lucha: 
Aquí ya la gente so ha quitado el 
antifaz, y cree de luiona fe que pueden 
apoyarse todas las monstruosidades y 
defenderse todas las inmoralidades. 
La inmensa mayoría de mu'St ros hom-
bres se ha entregado de lleno al agio y 
á la especulación, no á la especulación 
de los negocios legales, sino al agio de 
las especulaciones políticas, para bus-
car márgenes y saldos con que poder 
alimentar las vanidades y concupiscen-
cias que cada uuo de nuestros moder-
nos regeneradores se ba creado en un 
período relativamente eorto. 
Aquí todo el mundo es patriota, pe 
ro nadie da un paso á favor de la pa 
tria sin cobrarle un interés y un interés 
alto, y más quo aií"), usurario. La cam-
^ 
paña parece que no terminó con el cese 
de la soberanía española: para mucha 
gente, no para todos afortunadamente, 
sigue la guerra. Antes había que com-
batir á España; desaparecida ésta, hay 
que combatir y aniquilar el tesoro cu-
bano, del cual quiere vivir una gran 
parte de los integristas cubanos. 
Mucho patriotismo, mucho amor á 
la patria, pero cobrándole á la misma, 
con exceso, los servicios que, aparente-
mente, se le prestan. 
Todo eso sera cierto, pero no 
es nuevo. 
Es la actualidad permanente, 
la del régimen español, la del ré-
gimen interventor y la del régi-
men vigente. 
Han cambiado los actores—no 
todos—pero el escenario y hasta 
la obra, con ligeras variantes en 
el argumento, son los mismos. 
E l Liberal da por su parte al-
gunos toques al cuadro. 
Unos—dice—alegando derechos ima-
ginarios, pierden tiempo y gestiones 
que encaminan — exclusivamente —al 
cobro quo no pueden percibir legal 
mente. Otros... que ya han hecho efec-
tivas sus pingues asignaciones, aban-
donan sus puestos, para disfrutat en 
el extranjero las ventajas que Ies pro-
porciouarsu condición de Representan-
tes, con sueldo, del pueblo cubano. 
Otros, en fin .. hacen cuanto está á su 
alcance, por la posición oficial en que 
se cucuontran, para soliviantar los 
ánimos y hacer perdurable el conflicto. 
Bl país, que es el pagano en este jue-
go, puede juzgir de la conducta de 
unos y otros .. 
El país no tiene por qué vol-
ver sobre su juicio, que es un 
juicio de Salomón. 
Divide por iguales partes y 
atribuyela primera "á los unos" 
y la segunda "á los otros." 
Lo que no quila que sea él en 
úl t imo término el partido por 
el eje. 
SOBRE L i HUELGA 
6r Director del DIARIO DK KA MARINA. 
Muy distinguido señor mío: 
Habiendo acordado el Comité Ejecn-
tivo del comercio quo se hagan públi-
cos todos los acuerdos y actos que cele-
bre, tengo la honra de remitirá usted 
copia de la comunicación que con fecha 
de ayer dirigió al Sr. Alcalde de esta 
ciudad, el Sr D. Francisco Gamba, 
presidente de aquel nuevo organismo. 
Quedo de usted con la mayor consi-
deración. 
E l Secretario, León Paredes. 
Rabana, Julio 15 de 100^ 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor:—Cumpliendo el ofrecimiento 
que hiciera á usted después de su ex-
citación con ese objeto en la entrevista 
que en virtud de su cortés invitación 
celebró en su despacho la comisión de 
este Comité, tengo el honor de dar á 
usted cuenta de las resoluciones adop-
tadas por la representación del comer-
cio de la Habana, sobre el deseo mani-
festado por usted, de atender en cuan-
to fuera posible, al sostenimiento del 
slato quo, con relación al trabajo y su 
retribución, de las clases que reciente-
mente estuvieron en huelga. 
Es mi deber manifestar á usted que 
el *'Comité Ejecutivo de Comercio' que 
me ha confiado su representación, ha 
estimado la honorable mediación de 
usted, como un acto de alta significa-
ción, que hubiera sido atendido con la 
mayor eficacia, si razones de otro orden 
que han de ser consideradas en este 
escrito, como cumplida satisfacción á 
la solicitud de usted, no aconsejaran 
modificar la inadecuada organización 
de aquellas clases, causa esencial, si no 
única, de loa males que con frecuencia 
lamenta. 
Tres apectos tiene la cuestión obre-
ra en la actualidad: el aspecto moral, 
el legal y el material y ruego á la aten-
ción de V. me permita tratarlos en el 
orden de exposición en que los he pre-
sentado. 
La masa obrera cubana, compuesta 
en su mayor parte de hombres dóciles 
y laboriosos, no es posible que inspire 
animosidad, ni que, por lo tanto, pueda 
mover interés alguno por legítimo que 
sea en contra suya. 
Hijos del trabajo todos los que nos 
dedicamos al fomento de la riqueza pú-
blica; en trato continuo con el bracero 
que por ese extraño consorcio viene á 
ser nuestro camarada, debemos consig-
nar y lo hacemos con la honradez que 
caracteriza nuestros actos, que el jorna-
lero, el que trabaja, no está, no puede 
eslar distanciado en modo alguno que 
no sea natural, de aquel de quien re-
cibe su salario. 
Otras son las causas que en determi-
nados momentos le presentan con mar-
cado antagonismo defendiendo un inte-
rés que no es ciertamente el suyo. Al-
gunos de los que le dirigen, utilizando 
su ofuscación, le impulsan por senderot 
para él desconocidos y ya en el plar.o 
inclinado de >ofladas reivindicaciones, 
el obrero se desconcierta de tal mane-
ra, que llega a un perfecto desequili-
brio de sus facultades. 
A evitar este grave mal tienden los 
actuales procedimientos del comercio. 
organizando de un modo adecuado á 
sus aptitudes, el trabajo manual. Y co-
mo las declaraciones del comercio se 
han hecho públicas y públicos son sus 
acuerdos, nadie está facultado para ne-
gar á sus actos, por lo menos, una com-
pleta sinceridad. 
En esta forma ha sido considerado el 
aspecto moral que tiene entre nosotros 
la cuestión obrera, y continuando en 
los acuerdos á que me he referido, debo 
hacer algunas consideraciones—breves 
para no dar mucha extensión al presen-
te escrito—con referencia al aspecto le-
gal que la misma presenta. 
En 1901 cuando aún regía los des-
tinos de Cuba la Intervención america-
na, se realizaron varios conciertos con 
las clases agremiadas que fueron san-
cionados en circulares dictadas por la 
Autoridad militar. De entonces hasta 
estos momentos, se han llevado á cabo 
distintos arreglos entre las partes in-
teresadas, que por sí solos bastarían 
para imprimir earáotar de nulidad á 
aquellos acuerdos, si las huelgas de-
claradas por la dirección de los gre-
mios en distintas ocasiones sin la par-
ticipación en ellas del comercio (como 
la otra parte contratante,) hasta la que 
motiva el presente escrito, no determi-
nan de hecho y de derecho, la ruptura 
más absoluta de todo compromiso an-
terior. Debo añadir á título de infor-
mación que de esos convenios sola-
mente se ha cumplido, la parte que al 
comercio correspondía en cuanto al 
precio de lo» jornales y tarifas; y aun 
eso, no por completo, pues casas exis-
ten y agremiaciones, que no han teni-
do por conveniente ajustarse á dichas 
tarifas, pero las horas de trabajo que 
eran diez, se han reducido escasamen-
te á ocho y otros extremos del contrato 
de relativa importancia, tampoco se 
han cumplido. 
En el orden material puede asegu-
rarse sin temor á sensibles equivoca-
ciones, que no hay puerto en el mundo 
donde se paguen los jornales que en 
igual número de horas de faena, ganan 
aquellos en la Habana. Esos jornales 
se mantienen en las bases de organiza-
ción que se han dado á la publicidad 
por el comercio, con una modificación 
en los trabajos de carga ó exportación, 
introducida con el fin do pro •ger el 
embarque de frutas, que en la actuali-
dad cansía más conducirla á bordo quo 
á los Kitados Unidos. B l jornal quo 
tiene asignado el obrero á bordo, os de 
$2-50 oro americano, por BUOVO horas 
de trabajo durante el dia y $4-00 en la 
misma moneda si es de noche ó en dia 
festivo. 
L a aseveración que dejo hecha, ha 
quedado comprobada de modo elo 
cuente, al empezar á cumplir el co-
mercio el plan do organización que so 
ha trazade, sin costo alguno para el 
obrero inscripto. E n el primer dia las 
inscripciones han pasado de mil. Va-
rios agremiados se han inscripto y 
otros que no lo eran, aceptan el com-
promiso en las condiciones estipuladas. 
Las sucintas indicaciones que forman 
el relato anterior, habrán de demostrar 
á Vd., que el comercio no ha procedido 
en esta ocasión—como en ninguna otra 
—arbitrariamente, sino con miras de 
dar solidez á las relaciones que deben 
existir entre los comerciantes y los do-
más elementos del trabajo. Y esa soli-
dez, carecería de estabilidad, si no se 
transformara el sistema de organización 
actual, que como se ha visto, es origen 
de los conflictos que hemos presen-
ciado. 
No es solo el comercio de la Habana 
y podemos asegurar el de la Isla, el 
que se reciente de situación tan anó-
mala. Los directores de grandes líneas 
de vapores que residen fuera do la Isla 
y que mantienen importantes relacio-
nes con esta plaza, han resuelto soste-
ner la libertad de acción, que les ha 
facilitado la última Imelga, á la mane-
ra que este comercio se propone igual-
mente ejercitarla. 
He ahí porqué el comercio no puede 
desistir de su plan y porqué también 
con gran sentimiento suyo, se ve impe-
dido de aceptar la solución por Vd, 
propuesta con tan plausibles propósi-
tos. —De Vd. respetuosamente, 
F. Gamba, 
Presidente. 
M S I A T E L JAPON 
D E P E T E R S B U R G O 
P L A N DK K U R O P 1 T K I N . — L A E 8 C U A D E A 
D E L B Á L T I C O . — L A P A Z E N TOKÍO. 
Jimio 21.—A quienes conocen el pa-
sado del almirante Skridlofif, no les pro-
duce la menor sorpresa la peligrosa ex-
pedición que acaba de encomendar al 
vicealmirante Bezobrazof. Esta desig-
nación no pudo ser más afortunada. 
Bezobrazof se ha mostrado digno de ser 
el más importante colaborador de aquel 
valiente que, en 1877, á bordo de untor-
pedrro minúhrn1^, aW/: •' ^ urand^s 
presencia á los zapadores ruaos tender 
un puente sobre ol Danubio. 
La salida del almirante Bezobrazof, 
con tres cruceros y sin más aliados quo 
las olas furiosas do un mar alborotado, 
evoca el recuerdo de las legendarias 
hazañas que perpetúan las naciones con 
letras de oro en los anales do su histo-
ria militar. 
Protegiéroalo las olas contra los tor-
pedos durmientes, encubrióle la niebla 
contra el acecho de la escuadra enemi-
ga, y la suerte favoreció su arrojo. 
Ha sabido dar al traste con los cálcu-
los de un adversario astuto, que le creía 
sentenciado é una pérdida irremisible. 
Ya puede el lector figurarse la im-
presión que las hazañas de la pequeña 
división naval de Vladivostok han de-
bido producir, tanto en Tokio como en 
San Petersburgo. 
Los rusos dan ya por descontadas las 
consecuencias del hecho. La estación 
de las nieblas se prolongará dos meses 
aún, y no es Skridlof hombre que se 
contente con una salida. La primera 
prueba ha conseguido el s,aficienie buen 
éxito, para animarle á volver á la car-
ga, la rapidez de sus barcos le garanti-
za contra todo ataque de los torpederos, 
pudieudo evitar siempre los combates 
con la escuadra enemiga. Lo eáencial 
es que puedan moverse á lo largo de la 
costa, pues solo la presencia de la pe-
queña división naval de nuestros cru-
ceros en alta mar, tendrá al enemigo 
en inquietud consunto. Así es como 
discurren los rusos. Y aún añaden más: 
Esto es todo lo que por ahora necesita-
mos:—dicen—pues nuestra táctica debe 
consistir en ganar tiempo. 
Tal es la consigna del general Kuro-
patkin, que no ha perdido, ni mucho 
menos, según parece, la esperan/.a de 
firmar la paz... en Tokio. 
Los pesimistas—que también los hay 
—no cesan de preguntarse cómo po-
drán soñar los rusos con invadir el Ja-
pón, cuando no disponen siquiera del 
suficiente número de barcos para el 
transporte de las tropas. Cierto que el 
generalísimo no ha revelado los deta-
lles de su plan sino á sus colaboradores 
inmediatos: la opinión pública los des-
conoce, y sólo juzga por hipótesis. En-
tre las menos inverosímiles he oido 
formular éstas: 
Huyendo de comprometerse en ba-
tallas con un enemigo superior por el 
número, el general Knropabkine le ce-
derá palmo á palmo el terreno hasta ol 
día en que se vea en condiciones de 
tomar la ofensiva á su vez. Para ello 
faltan dos meses próximamente. Vea-
mos lo quo irá sucediendo entretanto. 
A l retroceder ante el enemigo, el 
neralisimo ruso conservará más ó me-
nos intacto el grueso de su ^jércit-», 
quo habrá recibido par . . • • • • > \ i ,. 
I fuerzo de más de 20^00 hor.brr-
amén de fuerte artilloría. 
La escuadra del almirante Togo, cu-
yos cationes y mecanismos motores es-
tarán ya excesivamente usados—lo 
cual no debe perderse de vista, —se ve-
rá sorprendida por la aparición en las 
aguas del Pacífico de una gran escua-
dra rusa, completamente nuova, com-
puesta de 40 unidades de combato. 
Una división de esta escuadra salió 
del Báltico, según se dice, en 21 de 
Mayo último, debiendo hallarse on es-
tos momentos atravesando el Atlántico, 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GUIPURES. 
T i r a , » loorca.cica.cis. O l n t j a s y - A - I D ^ T I I C O S , 
bay siempre el mejor «urtido en la O R A N CASA Importador» de S E D E R I A . T E J I D O S y QUIN-
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S 
U V E 
SABADO 16 DE JULIO DE I9C4. 
FUNCIOJí POR T A N D A S 
A I AS OCHO y DII Z 
LA FIESTA DE SAN ANTON. 
A LAt5 N U E V E v D I E Z 
Y todos sus precio? pe relacionan con los siguientes: 
PoWos de leche, Opoponax y Java, i Jabones turco» amer. á 7o cts. doc. 
legítimos, á 3 3 cts, T Hilo de niiiquiim rtOO yardas, 5 cts. 
Polvos de Botón de Oro y Planté, i Creas de hilo con 30 Taras, ífrO pi*'za Piqués gran tantasía, 20 cts. vara. 
^GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DÍAS 
C-909 a't 158-18y M 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
•jp -LX î . o 1 <S» n. t o c5L G . & la.» n. o o la. o s 
H O Y A L A S OCHO: RQJO Y VERDE • Y CON PUNTA. 
A l ás nueve: VALIENTE PRIMO ES E l TIO. 
A l a s d i e z : E L BOBO S E K A F I N I T O . 
8112 J l 9 
L A G R A N S E Ñ O R A 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , Q U I N C A L L A . 
O T O Í S I D C D y OoxaciiDOStol^. T © 1 ó fon o 3 0 - 4 3 
Grandes novedades en artículos del giro. Especialidad en 
cestos para baños. 
f ^ P r e c i o s económicos."1©^ 
C 1415 ^ alt 4t-16 
B o t ó n d e O r o 
c a o 
FERFÜMEEXPSITO Y PERMANENTE; 
P e venta en todas las perfumerías, sede-
: ^ Farmacias de la Isla. f 
liósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
i . .-(imna á Villegas. i 
Deposito también de ¡os ricos siropes 
jpara hacer refrescos en casa y endulzar • 
la leche para los iiiños. 
CI282 l J l 
A L A S D I E Z v DIEZ-
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
E S I T i - o ' b o l . 113 DE LA C-1729 TEMPORADA DE 1904 A 1905. JI i 
/ PRECIOS P A R A J S T A FUUCION 
I Grillés 1% 2? 6 3er, piso sin entrad* | 2 0 ) 
I Palcos ir 62í pUo ídem 11-25 
\ Luneta con estrada fO-50 
I Balaca con Idem f O 51 
\ Asiento da terali a con Id fO-36 
| Asiento do paraíso con Id „ fO-30 
/ Entrada general „ |0-80 
f Entrada A tertulia 6 paialho fO-2) 
\ « - r . l domingo, dia 17 da J U L I O , eran 
WATINHB dedíc*do á los NIÑ03. 
G . R & M E N T O L 
T n . i -A. »r o 
32, O B I S P O . 32 
tvavMai 
SAN J O S E Y Z L L C E T A 
Teléfono núnis. 3G4 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ÍRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada «ombrero de P A J I L L A de 3 r |3.60 aue ae compre al co»4*^0 «« UQ 
precioso cuello da Vlena. 6 ana linda corbat». Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sca, ae regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta BOTedad, 81 el sombrero 
es de raÍM precio, se aamenbirA una icamisa por cada diax pesos. 
ZEJSITO TUS A T . OO^T-A-IDO-
Bambinee. Castores Pamelas. Medias 7 calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
canea TÍstos en la Habana. a 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay solteos le tolas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R JíOT T O B E ! 
O-1308 t-1 J l 
j L A E M I N E N C I A ) 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1333 1 Jl 
PíftaftA EN WMMHURIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada. 
DE EABELL. H M l K I B B i l B H f M , 
»y d 1 
EL CABALLO BLANCO 
FABRICA D E 
APAREJOS Y TALABARTERIA ER 8 R A L . 
— DE — 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
MONTE NUMERO 277 
H A B A N A 
| |Sart ido general de monturas, arreos para 
carros, carretonea, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey 7 
sacos de Senequén . 
8037 alt 8m-7 St-3 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de última nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y larg;a 
distancia. 
S E A C A B A N DE RECIBIR EN 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
c 1284 alt lí J l 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
"¡ro i T e l é f n o 669. 6034 26t-5Jl 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est) industria, sa 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
B e w z a 22, L a Francia; y E^ido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 63, frente á Sarr i . Teléfoal 601 
C 1380 26t-3 J l 
s i . /. S ¿ú« »-» i Ü ¿ i-^' t • Uo 1 3 de 1904. 
aConde la división del almirante Ro-
jestvenski irá en breve á unírsele. 
Y a se ha previsto todo lo necesario 
para que esta nueva escuadra sea pró-
digamente provista de carbón y de ví-
Ttres durante su larpo viaje. En cuan-
to entre en aguas de Puerto Arturo, el 
almirante Togo veráse obligado á le-
vantar el bloqueo—aquí nadie duda 
que la fortaleza podrá resistir hasta 
entonces,—y la escuadra del almirante 
Ukhtomski hará en aquella sazón una 
ealida, pues todos los grandes buques 
qne la forman, con excepción del Eeí-
vtmn, hállanse ya debidamente repa-
rados. 
E l Cesarevitch, que un torpedo japo-
nés averió por la popa, ha recibido un 
nuevo timón, que se le envió por ferro-
carril. 
E l Reivisan también saldrá á la mar, 
y será enviado en la vanguardia, para 
servir de escudo á los otros barcos, to-
da vez que, hallándose provisto de 
grandes cañones, podrá resistir á los 
grandes acorazados enemigos; y aun 
en el supuesto de ser echado á pique, 
BU pérdida sería menos sensible que la 
de otro cualquier barco no tan ave-
riado. 
Apenas hayan los rusos paralizado 
las fuerzas navales japonesas, la guerra 
estará virtualmente terminada. No le 
restará al general Kuropatkin sino des-
bandar á las tropas del Mikado aisla-
bas en el continente asiático, y proce-
der á la ejecución de la segunda parte 
de su programa: la invasión del Ja-
pón. 
Esta invasión se efectuará por el 
Norte, con el apoyo de la escuadra, re-
partida en varias divisiones. A l efecto, 
st* ha trabajado durante loa últimos 
tiempos en la fortificación de Vladi-
vostok, cuyas obras de defensa son, 
eegúu se afirma, más formidables aún 
que las de Port-Arthur. 
E l efectivo do las tropas del general 
Liuevitcg, destinadas á formar el pri-
mer Cuerpo de desembarco en la parte 
septentrional del Japón, se elevará á 
150,000 hombres. Sus fuerzas no pasan 
ahora de 50,000; espera por tanto, un 
refuerzo de 100,000 soldados. 
Gracias á la reapertura de la navega-
ción fluvial, el general Kuropatkin re-
cibirá desde el próximo mes refuerzos 
de ocho mil hombres cada día. 
Por mucho que las tropas de los ge-
nerales Kuroki, Kodzu y Okú consi-
gan fortificarse entretanto sobre los 
principales puntos estratégicos do la 
Manchuria meridional. Liao Tung y 
Corea, su suerte final no habrá de va-
riar. ¿Qué podrán intentar el día en 
que queden rotas todas las comunica-
ciones entre el Japón y el continentet 
Continúan diciendo los rusos qne, si 
el Japón no hubiera manifestado tan 
abiertamente su plan ambicioso de 
constituirse en gran protector de todas 
las razas amarillas, ni revelando tan 
brillante espíritu guerrero, podría E u -
sia haberse contentado con vencer á 
medias. Pero no cabe perder de vista 
en Europa—afiaden los <jue así ha-
blan—que una frontera abierta, de cer-
ca de ocho mil kilómetros, nos pone en 
contacto con China, y que si nos detu-
viéramos á medio camino en esta en-
carnizada lucha con las armas del Mi-
kado, podríamos aparecer como débiles 
ante todos los países asiáticos ^Acaso 
se cree que las vidas de miles de solda-
dos, que dejaremos en el campo de ba-
talla, no nos importan? 
No está Rusia tan poblada que poda-
mos no tomarlo en cuenta. Pero vemos 
que toda vacilación en estos momentos 
nos impondría más graves sacrificios 
para el porvenir. Iremos, pues, sin re-
misión, á firmar la paz en Tokio cueste 
lo que cueste. 
E l general Korupatkin ha encargado 
recientemente á las fábricas de Putilof 
72.000 camillas, deraostranao este pe-
dido lo sangrienta que habrá de ser es-
ta lucha en que ha de decidirse acerca 
de la dominación japonesa sobre las 
costas del Pacífico. 
Nadie se hace aquí la ilusión de que 
en tales condiciones pueda terminar la 
guerra antes del invierno. Tal vez du 
re dos años, y tengamos que asistir á 
éxitos y fracasos alternativos de arabos 
beligerantes. Pero ni siquiera uno en-
tre todos los subditos del Czar, duda 
de cuál haya de ser el final: todos creen 
que la paz se firmará en Tokio. 
J . PEEOSTO. 
(Correspondencia de España). 
el particular, hube de consultarme con i BarnU. María Luí: . Tofíalery, AlH'n 
Caríer , Lui Líarüu López, Laura Ikíiait-
courL Elvira y '• í!-»su Mora:- ; Zéldo, 
abogados de algúu valer y prestigio LO 
el foro de esta capital, y en su mayor 
paite están contestes, es casi unáuiiue 
su opinión al afirmar que la existencia 
de la Orden Militar número 16S, serie 
de 1902, publicada por el Gobierno 
Interventor en la Gaceta correspondien-
te el 17 de Mayo de 1902, pone á buen 
resguardo á los miembros del Ejército 
que negociaron sus haberes, pues ins-
pirándose dicha orden cu la Real Or-
den publicada el 18 de Julio de 1878, 
prohibe de manera terminante, clara 
y tan concisa que no deja lugar á duda, 
"que sean etnbargables los salarios de 
los empleados en servicio público" y 
en general, y hé aquí lo más impor-
tante, "todas las pensiones remunera-
torias del Estado, Provincia y Muni-
cipio"; agregando, como si fuese insu-
ficiente, que son nulo* y de ninpún valor 
los contratos que tengan por objeto la 
cesión de cualquiera de las rentas ante-
riormente expresadas ó de alguna parte 
de ellas. 
jEn qué concepto recibe el liberta-
dor su paga? 
Pues sencillamente como una mo-
desta y pálida remuneración que el 
Gobierno de la República quiere hacer-
le en atención á sus cruentos y herói-
cas sacrificios. 
Siendo, por tanto, tan diáfano el 
derecho que estatuye la citada orden, 
no cabe dualidad de criterio por parte 
de los Tribunales llamados á conocer 
de las demandas que seguramente ha-
brán de interponerse contra los indivi-
duos del Ejército, teniendo qne fallar 
en sentido favorable á los mismos, 
pues como antes decía, es bien claro y 
terminante el derecho que les ampara. 
No habiendo sido modificada esa 
orden por ley alguna, emanada del 
Congreso cubano, no cabe el temor que 
se advierte en los que á mí recurren 
en demanda de protección. 
Lo peligroso sería, que por algún 
Senador 6 Eepreseutante—y cuidado 
qne hay algunos bastantes amigos de 
los usureros—se presentara alguna mo-
ción tendente á derogar la citada or-
den, en todo 6 en parte, facilitando así 
el triunfo de la iniquidad; mas en ese 
caso, sin exhortaciones extrañas, cum-
pliendo sólo los deberes de mi concien-
cia, me opondría á ello empleando 
cuantos recursos me sugiriese mi pobre 
imaginación—ya os daría la voz de 
alerta y aún en el caso desgraciado que 
se consumara el triunfo de los / ámeos , 
nunca sería con efectos legales, pues 
tongo entendido que las leyes no pue-
den tener efecto retroactivo cuando 
perjudiquen á alguna de las partes 
contratantes, sólo lo tienen las penales 
cuando favorecen al reo. 
Sirvan, pues, los siguientes renglo-
nes de atenta respuesta á los que abri-
gando algún temor por la suerte de sus 
alcances, acudían presurosos en de-
manda de alguna ley salvadora, pues 
la ley existe en la Gaceta, publicada 
el 17 de Mayo de 1902. 
Y usted, sefioj^JDir^^i^Jiepa tam-
bién que eS mucho lo v ? ^ ^ agradece 
la publicación de las presentes líneas 
su afectísimo amigo que le anticipa las 
gracias, 
ANTONIO MASPEEEEE. 
C o m p l a c i d o 
Sabana, Jnlio^lí) de 1004. 
Sr. D. José E . Triay, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Respetable y consecuente amigo: 
Como quiera que son numerosísimas 
las consultas que á diario recibo, de 
iudividuos pertenecientes al Ejército 
Libertador, que acuden á mí para que, 
dado mi carácter de Representante, 
proponga á la CYimani alguna ley que 
los ampare de las garras de la usura, 
en la cual cayeron expoleados por el 
hambre y la miseria, me tomo la liber-
tad de pedir á usted un pequeño espa-
cio en su popular periódico, á fin de 
poder contestar á todos por este medio, 
dado que mis múltiples ocupaciones 
me impiden hacerlo personalmente co-
mo quisiera. 
Debo significar á los miembros de 
nuestro Ejército que de mí demandan 
protección, que aunque no soy letrado, 
en mi afán de servir á todo el que sa-
crificó ó expuso su vida en holocausto 
de la patria, apenas recibí las pri-
meras insinuaciones recomendándome 
NUESTRAS CAFAS 
I N G L E S A S , 
C L VSE E S P E C I A L , 
S O N I M P E R M E A B L E S 
L F M ! T I N a 
8 
Ayer publicamos un suelto referente 
á dos distinguidos y sabios sacerdotes, 
español uno y chileno el otro, que figu-
ran entre los diecisiete consultores de 
8. 8. el Papa Pío X para la codifica-
ción del Derecho canónico; y hoy con 
más datos que se nos facilitan podemos 
decir que entre los diecisiete doctores 
en Teología dos son ilustres hijos de 
Asturias, el padre Agustín Vicente 
Fernández, natural de Olloniego, con-
sultor de vanas congregaciones roma-
nas, y el padre José Noval, nacido en 
Laraufío, concejo de Siero, antiguo 
profesor de la Universidad de los Do-
minicos de Manila y actualmente cate-
drático de Derecho en la Universidad 
L a Minerva de Roma. 
España, y especialmente Asturias, 
pueden en justicia gloriarse de que dos 
de sus hijos ilustres formen parte de 
un grupo de 17 eminencias eclesiásti-
cas nombradas por Su Santidad para 
codificar las leyes eclesiásticas. 
D E S F A L C O 
Con motivo de haber recibido la Se-
cretaría de Hacienda un telegrama del 
Inspector Especial de Aduanas que 
estaba en Santiago de Cuba, partici-
pando que en la Caja de la Aduana de 
dicho puerto faltaba la suma de $6,724 
60 centavos, se ha comisionado por 
aquel Centro á un Inspector de Ha-
cienda prra que inmediatamente se 
constituya en la Aduana y forme las 
diligencias administrativas del caso. 
E l Administrador de la Aduana ha 
telegrafiado á la Secretaría el suceso, 
manifestando que había dado el parte 
correspondiente á los Tribunales de 
Justicia. 




DS LA 6Ü&BDIA RURAL 
U N C I R C U L A D O 
E l cabo Pomarrón detuvo ayer en la 
zona militar de Tunas, á Lucas Cardo-
na, que se encontraba reclamado por el 
Juez de Instrucción del Camagiiey, en 
causa por hurto de una yegua, una 
montura y otros objetos. 
E l detenido ingresó en la Cárcel para 
ser conducido por cordillera el Cama-
giiey. 
iíi iiüffl m m 
E l juees se verificó en el Vedado 
una agradable y brillante fiesta. A fin 
de distribuir los premios que el Comi-
té de la A.lianza francesa de la Habana 
había concedido por los exámenes del 
mes de Junio último, la señorita Louise 
Bimounet, la inteligente y conocida 
profesora de trances, reunió á sus dis-
cípulas en casa de la señora de Baralí, 
la distinguida dama, que graciosamen-
te había cedido sus salones para tan 
«impática fiesta. 
Entre las niñas premiadas se encon-
traban las «ofioritas Blanca y Adela 
Matilde y Cieniescia Pórtela, etc. 
E l Sr. Brunvaert, Mir.i:-!io de Fran-
cia, presidió ia cereinonia á la cual 
había concurrido como representante 
de la Alianza francesa el Sr. Johwet. 
Nuestras más cordiales feiiciracionrf5 
á la señorita Simouuet por tan bri. ¡an-
te fiesta, cuyo éxito es el mayor elogio 
que se pudo hacer á ia distinguida 
profesora y de sus simpáticas é inteli-
gentes discí pulas. 
ESCiiMSl Of HÜS 
® o o 3^ o •tfvx'i a, 
Sefior Director del DIAHIO. DE L i . 
Por orden del sefíor Superintenden-
te Provincial, se avisa á los señores 
maestros en ejercicio y á los aspiran-
tes al Magisterio público, qne desde el 
lunes 18 del actual, quedará instalada 
la Secretaría y abiertos los registros en 
las oficinas dé la Superintendencia Pro-
vincial. 
Se recuerda que las cuotas son de 
$6 oro americano, para los maestros 
que perciban Í50 ó más pesos de suel-
do; $3, para los que disfrutan menos 
de $50; y $3 también páralos que asis-
tan en calidad de oyentes, cuyas cuo-
tas satisfarán al señor Tesorero. 
E Ó M Ü L O ÍÍOBIEGA. 
GÜILLERMIM 
Su entierro. 
E l dolor de toda una sociedad tuvo 
ayer demostración elocuente en el acto 
del entierro de Guillermina Piquer y 
del Toro, la pobrecita Guillermina, 
arrebatada al cariño de un hogar y al 
amor de unos padres en la primera 
alborada de la existencia. 
Encerrada en blanco ataúd, con mu-
chas flores alrededor, parecía, más 
bien que muerta, un ángel que plegan-
do sus alas se quedaba dormido. 
E l afecto de los unos, la simpatía de 
los otros y el dolor de todos se revela-
ron en tributos numerosos. 
Allí se confundían coronas, ramos, 
cruces y cestas de flores. 
He aquí la relación: 
Una cruz kores naturales, Sr. Gaytán 
de Ayala. 
Una cruz flores naturales, Sras. Julia y 
Amalia. 
Una cruz flores naturales, coro de seño-
ras de Albisu. 
Una cruz floree biscuit, Srita. Carmen 
Sobejano. 
Una corona flores naturales, Sr. Juan 
A. Bances. 
Una corona flores naturales, sus pa-
dres. 
Una corona flores biscuit, Parrondo y 
señora. 
Una corona flores biscuit, Emilio y 
Manolita. 
Una corona flores biscuit, Pilar Chaves. 
Una corona flores biscuit, empleados 
del Hotel Telégrafo. 
Una corona flores biscuit, empresa de 
Albisu. 
Una lira flores biscuit, J . M. Parejo. 
Uua lira flores naturales, J . de la Puen-
te 6 hijas. 
Una corona de biscuit, Josefa Mufliz 
Vda. de Rivero. 
Una corona de biscuit Enrique F()nta-
nills. 
Un cojin flores naturales, empleados 
de Miramar. 
Un cojin flores naturales, Francisco 
Carballo. 
Una columna truncada, Higinio Mar-
tínez. 
Un cesto de flores, Pedro P. Guilló. 
Un cesto de flores, señoritas O. y M. 
Cruaellas. 
Un cesto de flores, John S. Stump. 
Una pucha de floras, señora de Val-
divia. 
Una pucha de flores, Esperanza Pas-
tor. 
Kumeroso y lucido fué el cortejo que 
siguió hasta el Cementerio de Colón el 
lujoso coche funerario donde llevaban 
á Guillermina á su mansión última. 
De la cuna á la tumba ha sido el 
tránsito fugaz y doloroso de la infortu-
nada criatura que leve pesó sobre la 
tierra para dejar en corazones amantí-
simos una herida que ya nada ¡ay! 
podrá cerrar. 
¡Qué tristezas i a dejado Guillermi-
na! 
Pobrecita! 
E . F . 
DE FROVINGIiS 
S A N T A C L A R A 
MR. B A E H R 
E l miércoles estuvo en la Alcaldía 
Municipal de Cienfuegos, á despedirse 
de la primera autoridad del pueblo, el 
Cónsul de los Estados Unidos, Max J . 
Baehr, que pasa á la gran Eepública á 
disfrutar una licencia de tres meses. 
E F E C T O S D E U N B A Y O 
E n la finca "Pozo Azul," casa del 
Sr. Eafael Venegas Echemendía, en el 
Término de Saucti Spíritus, cayó un 
rayo como á las seis de la tarde del 
día 13, ocasionando la muerte al joven 
Francisco Cabrera y dejando aturdidos 
á Margarita Cabrera y Filomeno Cañi-
zares, habitantes de dicha casa. 
E l chispazo eléctrico no produjo in-
cendio. 
S A N T I A G O D E C U B A 
DOS F A M I L I A S ABANDONADAS 
Bajo este título publicó el miércoles 
L a Independencia, de Santiago de Cuba, 
lo siguiente: 
"Esta mañana estuvieron varios ex-
tranjeros á visitar al Sr. Gobernador 
Provincial para manifestarle lo que en 
Guamá, donde fueron de excursión an-
tes de ayer, han encontrado una fami-
lia cubana, compuesta de un marido, 
esposa y tres hijos en completo estado 
de extenuación por hambre y enferme-
dad. Al mismo tiempo participaron 
aquellos señores que, según noticia de 
la mencionada familia, como media le-
gua más adentro existe otra que está 
en la misma triritc situación. 
E l Sr. Yero Sagol, después de da-
las gracias á los señores que le facilir 
tarou la noticia, ha dispuesto que la 
casa de comercio de Besalú y Larrea, 
gún ge (".ice tenía negocios con 
esa i .u . i i i : : , ñ: le un u:.rco de vela para 
<: i.1 vay<i á rcéa^er á esos infelices 
abr-.ndoutidos, t xpuv. tos ú morir en la 
n 
;<ÍOS, 
más esp mtofM soledad y miseria. 
EI. i r o s r i T A L D E HOLGUÍN 
Por la Alcaldía Municipal de Hol-
guíu se está cursando un expediento 
para llevar al ánimo del Gobierno la 
Hospital Ci-
conocido por 
necesidad de trasladar al 
vil al edificio del Estado 
" L a Quinta." 
E l Dr. Rodolfo Socarras ha dado á 
la Alcaldía Municipal un informe que 
demuestra con datos irrecusables, la 
necesidad del traslado. 
SONTOS VAHOS. 
A L S E K O R S E C R E T A R I O 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Se nos ha informado de que, con mo-
tivo de las interminables huelgas de 
Batabanó. un maestro, que no debe 
dedicar mucho tiempo á la enseñanza, 
perora con gran frecuencia en los mi-
tins de los obreros aconsejando medi-
das de violencia y procurando con sus 
palabras exaltar los ánimos. 
Esperamos de la reconocida energía 
del señor Secretario de Instrucción Pú-
blica que averigüe lo que hubiese de 
cierto en la referida noticia, y que caso 
comprobarse, no permita esos desma-
nes en quien debe dar ejemplo de mo-
deración y sensatez. 
E L SEKOR E U E E i r S 
A bordo del vapor amecicano Mas-
cotte llegó hoy, procedente de los Es-
tados Unidos, el conocido abogado se-
ñor Horacio S. Rubeus. 
E L 8 E Ñ 0 R PINO G U E R R A 
E l Eepreseutante sefíor Pino Guerra, 
acudió hoy á Palacio, llamado por el 
señor Presidente de la República, para 
consultarle acerca de la paga del Ejér-
cito; y como todos los demás que para 
tratar de este asunto han desfilado por 
delante del señor Estrada Palma, el se-
ñor Pino Guerra se ha manifestado 
conforme con qne el Empréstito sea 
ampliado y que los hombres de la revo-
lución procedan al cobro, previo un 
descuento de sus haberes. 
1 D E S P E D I R S E 
E l Representante señor PorftKmdo 
(don Rafael), que sale esta noche para 
Oriente, en el tren Central, ha estado 
hoy en Palacio á despedirse del señor 
Presidente de la República. 
R E C T I F I C A C I O N 
E l taller de encuademación y raya-
dos " E l Comercio", de los señores Ló-
pez y Carroño, se ha trasladado del nú-
mero 43 al 82 de la calle de Cuba, no 
de Obispo como equivocadamente pu-
blicamos en una de nuestras ediciones 
anteriores. 
D E F U N C I O N E S 
Durante la primera decena del mes 
actual ocurrieron en esta ciudad 197 
defunciones, siendo las enfermedades 
siguientes las que mayor número re-
gistran: 
Enteritis 31 
Tuberculosis pulmonar 28 
Afecciones de las arterias 20 
Meningitis 19 
Corazón 15 
Bronco neumonía 11 
LOS IMPUESTOS 
E l inspector general sefíor Menocal y 
los provinciales señores Vasseur y Fa-
cenda, ocuparon en el almacén de vi 
nos de los señores Sánchez y Barsolo, 
calle de San Ignacio número 6, varios 
sellos del impuesto usados, y ademái 
cinco garrafones de vino, un cartucho 
con ácido tartárico, un papel con yeso 
y una botella con un líquido colorante, 
cuya procedencia no pudieron justi-
ficar. 
Los inspectores sospechan que el v i -
no que contienen dichos garrafones sea 
fabricación del pais. 
De esta inspección se dió cuenta al 
juzgado correccional. 
S o v i m i e o t o M a n t l n i 
E L " A L B I 8 " 
Este vapor noruego salió ayer para 
Puerto Cabello, en lastre. 
E L " L A F A Y E T T E " 
Esta mañana salió para Saint Nazaire 
y escalas, el vapor francés Lafayeíte, con 
carga y pasajeros. 
E L "MASCOTTE" 
E n la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Mascotte, con carga, co-
rrespondencia y 36 pasajeros. 
E L " S Y R I A " 
E l vapor alemán de este nombre, fon-
deó en bahía esta mañana, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 56 pa 
saj eros. 
E L " E D D A " 
En lastre entró en puerto hoy, proce 
dente de Nuevitas, el vapor noruego J?d 
da-
• I j i c— 
CASAJS D E C A M B I O 
Plataespaflola.... de 77% a 77% V. 
Oalderilltu. de 82 á85 V. 
Billetes B. Etapa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro a mer ioano ) , tnn _ 
contra espaííol. } % n ° J 
Oroanaer. contra) , .n i . „ 
plata española, J a w / * if' 
Centenes á 6.80 plata. 
Encaatidadoa.. á 6.81 plata, 
Luises „ á 5,43 plata. 
En cantidades., á 5.4 i plata. 
E l peso amorica- ] 
no en pía a es- l á 1-40% V. 
paQoia ) 
Habana. Julio 16 de 1904. 
Sei vicio da la Prensa Asociada 
D E HOY 
L O S R E S T O S D E L " M A I N E " 
Chicago, Julio 26.—Mr. Joseph 
Dewykoff, que acaba de llegar de 
Cuba, manifiesta que el 8 del pasa-
do ui es de Junio, firmó con el seflor 
don José García, en representación 
este,del gobierno cubano, un contrato 
relativo á la extracción de la bahia de 
la Habana, de los restos del Maine, 
y para garantizar el cumplimiento de 
dicho contrato, depositó en la Teso-
rería de Cuba una fianza do $2.500. 
E X B E N E F I C I O D E T E R C E R O 
Hashington, Julio i6 . - -Los fun-
cionario del gobierno dicen que Mr. 
Dewykoff firmó el contrato para le-
vantar los restos del JHVmie, cu repre-
sentación de Mr. Sewell de Nueva 
Orleaus. 
N U E V O A S P E C T O D E 
L A CUESTIÓN 
E n la Secretaría de la ."Marina nada 
se lia acordado todavía respecto A la 
renuncia formal del gobierno de los 
Estados Unidos á su derecho sobre 
los restos del Maine y se está estu-
diando el expediente en el cual nada 
se lia hallado todavía que indique 
que dicho derecho haya sido abando-
nado en sentido legal. 
TRASLACIÓN A U T O R I Z A D A 
Londres, Julio J6.--E1 gobierno 
de la Gran Bretaña ha autorizado la 
traslación al Transvaal, de los restos 
del expresidente Kruger, cuyo cadá-
ver será inhumado cu la tumba de 
su señora. 
S E N S I B L E S R O Z A M I E N T O S 
Berl ín , Julio 16. —VA Lokal Anzei-
ger publica una carta de su corres-
ponsal en New Chwang, diciendo que 
es muy violento el rozamiento entre 
el almirante Alexieff y el peueral 
Kuropatkin, con motivo de haberse 
arrogado el primero facultades que 
no le corresponden y declara el cita-
do corresponsal que la presencia del 
Virrey en la Manchuria entraña un 
gran peligro para el ejército ruso. 
N U E V O C O M B A T E N A V A L 
Londres, Julio J 6 . - - E n telegrama 
de Shangai, se participa al Daily Post 
que ayer 15, hubo frente á Puerto 
Arturo, un gran combate naval, cu-
yo resultado aun se ignora. 
C O R R E S P O N S A L P O R F I A D O 
Un cañonero ruso ha apresado cér-
ea de Puerto Arturo y remolcado al 
mismo, el vaporcito Fatvau, que es 
tá al servicio del corresponsal del 
Chicago Netas, que es el mismo indi 
viduo quo fué hecho prisionero, en 
eareelado y puesto en libertad por los 
rusos, ha algunas semanas. 
F A L T A N N O T I C I A S O F I C I A L E S 
San Tetcrsbnrgo, Julio J6.—Toda' 
vía faltan noticias oficiales acerca del 
ataque de los japoneses á la» fortifi-
caciones de Puerto Arturo en la no 
he del 10; nadie duda de que han 
sufrido aquellos una sanjfrienta de 
nota, pero la continua ausencia de 
loticias oficiales hace que se empiece 
á dudar de que sus pérdidas hayan 
sido tan grandes como se dijo en un 
principio. 
N U E V O S Y T E M I B L E S 
E N E M I G O S 
Anünciase que el cólera y la disen 
tería han asumido en Fengr-Wang-
Cheng, un carácter epidémico : 
ocasionan diariamente numerosas de 
funciones en el ejército japonés . 
A T A Q U E E S P E R A D O 
Telegrafían de Tatche-Kiao, 
fecha 14, que se aguardaba por 
mentó un gran ataque por 
tierra,á las fortificaciones al Esto de 
Puerto Arturo. 
D E N E G A C I O N O F I C I A L 
Tokio, Julio J f ; - - E l Cuartel Impe-
rial niega oficialmente que los japo 
neses hayan tenido 30.000 bajas en 
Puerto Arturo el día lO, pues ai ese 
día, ni el siguiente, se disparó un so-
lo tiro en los alrededores de dicha 
plaza. 
O T R A V E Z D E A L Z A 
Londres, Julio L a remolacha 




vorable hasta la hora en que escribí 
mos estas líneas. 
Apenas el criminal abandonó la man-
sión del crimen, se personó allí la po-
icía, encoutrando tendida en el suelo, 
en medio de un gran charco de saugre, 
á la infeliz nifia, y junto á ella dos pe-
quenas criaturas qne la acompañaban. 
Más tarde llegaron los padres de la 
infeliz víctima, desarrollándose enton-
ces una escena desgarradora ante el nu-
meroso público que allí había acudido. 
Trabajo grande costó separar á la po-
bre madre del lado de su bija, pues 
fuertemente abrazada á ella, la acari-
ciaba en medio de su desesperación. 
A los pocos momentos llegó allí el 
activo juez del distrito, licenciado señor 
Lauda, quien inició las correspondien-
tes diligencias sumarias, poniendo en 
claro este horroroso crimen. 
L a niña asesinada, según sus familia-
res, se nombra Celia Ochoa Lügo, de 
ocho años, la cual presentaba, según 
certificación médica, dos heridas cau-
sadas con instrumento perforo-cortan-
te en la región carotídea izquierda, 
mortales por necesidad. 
La policía ocupó junto al cadáver 
de la iufortnnada niña nn cuchillo pe-
queño en forma de lengua de pájaro. 
E l asesino parece que era conocido 
por la niña, y seguramente para que 
ésta no le descubriese, le dió tan ho-
rrible muerte. 
A las once y cuarto de la mañana, 
hora en que nos retiramos del lugar 
del suceso, no había sido aun captura-
do el criminal. 
¿SERA E L A S E S I N O ? 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición(doce del día) hemos tenido no-
ticias de que por la policía de la 7? Es-
tación acaba de ser detenido en la calle 
de Aramburo un moreno cuyas señas 
y ropas concuerdan con la del criminal. 
E l detenido ha sido llevado á la pre-
sencia del Juez, que aún continúa ac-
tuando en el lugar del crimen. 
En nuestra próxima edición daremos 
más informes respecto al detenido. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A L . 
Espectáculos 
GKAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función.—El domingo: Los siete niños 
de Ecija. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra. 
mática que dirige don Andrés Bravo-
—A las ocho y cuarto.—El drama en 
cuatro actos Los Vampiros del pueblo y 
la comedia en dos Los paws reales. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La fiesta de San Antón—A las nueve y 
diez: El Ai re .—A las diez y diez: É l 
trébol. 
TKATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALUAMBRA.—A las 8 y 15: 
líojoy verde... y con punta—Alas 9'15: 
Valiente primo es el íío—A las 10'15: E l 
bobo Serafinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 113 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
H o r i l e e r r a fia el M a s o 
L A O B R A D E UN S A L V A J E 
Esta mañana ha sido víctima de la 
ferocidad de un salvaje una niña, de 
pocos años de edad, en los momentos 
en que se encontraba en su domicilio, 
calle B, esquina á 19, Vedado, acom-
pañada solamente por dos hermanitos, 
el mayor de ellos de tres años de edad. 
E l autor de este horrible crimen apa-
rece ser un individuo de la raza de co-
lor, quien después de ultrajar en su 
persona á la pobre víctima, le dió dos 
puñaladas en la parte izquierda del pe-
cho, dejándola muerta en el acto. 
E l cobarde criminal emprendió la 
fuga, sin que pudiera ser detenido en 
su carrera, pues á los pocos momentos 
logró internarse en las maniguas allí 
próximas y desaparecer de la vista de 
sus perseguidores. 
L a policía y gran número de indivi-
duos del pueblo practicaron reconoci-
mientos por los puntos más estratégi-
cos del Vedado, pero sin resultado fa-
Casi Espaiol fle la Mai. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose reunido número suficiente do 
Bres. aBociados para celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el d ía 10 del actual.da 
orden del 8r. Presidente se cita de nuevo á los 
Sres, socios de este Instituto para las ocho y 
media de la noche del día 22 del presente mes; 
advirtiendo quo la Junta se efectuará cual-
quiera que sea el número de concurrentes. 
Habana, 16 de julio de 1904. 
E l Secretario interino, 
JJernardo Alvarez. 
Convocatoria 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Comisión Ejecutiva del monumento 
á Cánovas. 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento a Don 
Antonio Cánovas del Caatlllo, para el cual se 
recclectaron por suacripción pública loa fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil o benéf i -
co, la Comisión Ejecutiva para la erecc ión 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta cap{tal,_para 
que el d ía 31 del actual, á las 8 de la m a ñ a n a , 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 67, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
L a Junta se celebrará cualquiera que sea el 
n ú m e r o de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría . 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar BU personaidad. 
Lo que se publica para general concamien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1934. 




Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para veritícar un gran B A I L E D E S A L A en ia 
noche del domingo 17 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha a la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
" e recuerda que se halla en vigor el ait. 13 
de~la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones da 
ninguna clase. c; 
Ñ o hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Reglamento general, que conside-
ra cansa justa de suspensión y expuls ión el 
facilitar n un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algúu beneficio de la Sociedad. 
Las puertas&e abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo López 
C-1398 5t-12 5m-13 
De l<íi< ms, Tr.quigrafía, Mecanogrrafia y Tele^rafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses 5e pueden adquirir en esU Academia, los conocimientos de la Arit 
i í t i c s M ercai tii y Tenedur ía oe deLibros. 
Ciases de & déla mañana á ¿>i la nocoo. 8225 26t-3 J l 
AVISOS RELIGIOSOS 
M U Y I L U S T R E 
ll[!K(¡HliSD[in.OELfiCieRBl 
E l próx imo domingo, 3 de mes, á las 8 a. m. 
celebrará esta Archicofradía la fiesta mensual 
reglamentaria. Suplican la asistencia al p ú -
blico en general y á los Bres. Hermanos ea 
particular. Habana 15 de Julio de 1904.—Juaa 
Palacio» y Ariosa, R e c t o r . - J o s é Francisca 
OüeU y Velazquez, Mayordoiao. 
»ó60 2tto-2ttl6 
lili» i M i l 
iQaién no festeja hoy á alguna Cár-
inen entre los seres que le son más ca-
ros? iquién no llora la pérdida de algu-
na flor de los jardines de su alma que 
así se llamaba? Para aquellos, el día es qUe resultaban 
hermoso y risueño como la sonrisa de 
una mujer amada; para éstos, aunque | 
hay tristezas en su alma, la Virgen es 
Biempre venerada y su manto carmelita 
cobija sus dolores. La resignación se 
la enseñó la Santísima Virgen, Madre 
del Divino Jesós; el amor divino y la 
fe inquebrantable la llevan entre sí; y 
cuando se sienten desfallecer, se forti-
fican en sus creencias, y toman el rico 
chocolate de LA ESTRELLA, marca Tipo 
Francés, el más sólido de los reconsti-
tuyentes. 
I l I A J a i O I J B I ^ A B I A R I N A - E d i c i é n d e l a t a r d e . - J u l i o 1 6 d e 1 9 0 4 . 
con poderes al estilo de les de un Duque 
de Alba 6 un Virrey de la Manchurla. 
Pluvia un delegado al Ayuntamiento, 
y se instruye en Febrero 6 Marzo un ex-
pediente, después de decir el Goberna-
dor que, en nombre de la Monarquía es-
pañola, iba á, meter en cintura la admi-
nistración municipal de Valencia, Decía 
caraos gravísimos, y en-
KOCHES TEATRALES 
Viernes de moda. 
Una vez más hemos tenido el gusto 
oir notas del piano evocadas por la bri-
llante maestría de Benjamín Orbón. 
Una parte del programa ejecutado ha-
ce poco eu el teatro Xacional la tocó 
de nuevo ayer en Albisu con su prodi-
giosa facilidad esmaltada de bellezas 
e« el ritmo, la expresión y en sus ma-
tices primorosos y delicados. 
Oímos con deleito la gran Polonesa 
de Chopín, un Capricho español de 
líogués, la Danza húngara de Brahms, 
y sobre todo la deliciosa Tarantela de 
Gottschalk, que hubo que repetirse. l ío 
merece menos plácemes la orquesta que 
acompañó al ejecutante en la primera 
y la última de las citadas composicio-
nes. Vaya un nnevo aplauso de los 
que no nos cansamos de tributar al 
querido artista. Digamos también eu 
justicia que Oibón realzó notablemente 
RUS talentos ea un magnífico piano 
Kallman, de. la casa de .1. Giralt. 
Después, hubo en Albisu un estreno 
de los más felices qne se registran en 
los anales del popular teatro habanero. 
L a pieza estrenada no es lírica; pero 
está repleta de situaciones cómicas en 
nn grado imposible de imaginarse en 
quien no lo haya visto. Se titula .í/re, 
y es de los regocijadlos autores Paso y 
Abatí, verdaderos maestros eu el arte 
cómico. 
Aii-c es una simple distracción escé-
nica en la que ee desarrollan mil inci-
dí utos chistosos á lo sumo. Miguel Vi-
llaneal, que hace el X)roiagonÍKta ea un 
pintor calavera que effMÍ en v í speras (fe 
hacer un buen matrimonio, cuando una 
maldita ráfaga de aire le ciérrala puer-
ta de su cuarto en los momentos en que 
el joven no halla fuerza y en calzonci-
llos,y se malogran todos sus planos. Los 
apuros que pasa el pobre hombre son 
incontables; hay que ir á verlo esta no-
che á Albisu á la repetición de la obra. 
E l público no cesó de reir mientras es-
tuvo el telón alzado y al final los aplau-
sos ruidosos dieron buena cuenta de lo 
mucho que había entrenido al páblico 
se juguete cómico. Va á ser la diver-
sión de este verano. 
K e olvidaba de decir que en el pri-
mer acto de la función de anoche se pu-
so en escena Chatcau MargcuiQ por la 
Chavos, en Injxar de L a Vendimia que 
se había anunciado. Se acordó esa va-
riación para evitar que trabajase esta 
noche José Piquer, á quien aflige un 
gran dolor por la pérdida de su adora-
da nifia.Tfeciban mi más sincero pésame 
el estimado artista y su esposa y pa-
dres políticos. 
Pura mañana se anuncia nn gran 
m a t i n é e y función por la noche. E l lu-
nes, ya saben que es el beneficio del ex-
celente pintor escenógrafo señor Calle-
jo, qne se ve obligado á ausentarse por 
motivos de salud. Deseo al magnífico 
artista un gran éxito pecuniario, y que 
pueda volver pronto repuesto de sus 
males. 
P. GIRALT. 
J U N I O . 
UN ESCANDALO P A R L A M E T A R I O 
Interpelación sol>re ininoral¡da<les 
i&fíÉUmtam euel Ayuntainionto 
repuWjcaao de Valencia, y dc-
itu¡teladas en el Congrrcs<y por un 
diputado también republicano.— 
Sesión del día 27. 
£¿ Sr. Soriono: Recuerda Ta estnnria 
en Valencia del gobernador Sr. Salas, 
quien ya dijo que llevaba órdenes para 
susp- nder al Ayuntamlenío. Se ordenó 
una vi.-dta de inspección y luego se dió 
orden por el Ministro de que no se hicie-
ra, y tuvo que dimitir. Ésto ocurrió en 
tiempo <!«•! .--r. Viliaverde. 
Al Sr. Salas sustituyó el Sr. Caprilea, 
tretanto un periódico le insultaba con 
ofensas que herían hasta las personas de 
su familia. 
Hace después historia de la sesión del 
Ayuntamiento en que se leyeron los car-
gos, diciendo que cada uno de ellos era 
acogido con pitorreo por los concejales, 
quienes con otras personas gritaron en la 
calle coutra el Gobernador, y éste ios de-
tuvo. 
L a opinión sana de Valencia deseaba 
que se hiciera luz en el asunto. 
Cno de los caraos era el de la publica-
ción de unas tarjetas postales (El señor 
Menéndez Pallares pide la palabra) cuyo 
precio es verdaderamente exorbitante, 
2,000 pesetas. 
Desde fcMgo sospeché yo algo extraño 
en ello y cogí un reactivo, y pude ver 
que desapareciendo la etiqueta alemana, 
aparecía la de una casa de Barcelona. 
Escribí á esta casa y me contestó, cuya 
prueba tengo, que las tarjetas las había 
hecho ella y que le habían mandado que 
pusiera una etiqueta alemana, y que el 
precio de ellas fué 800 pesetas. Es decir, 
la diferencia hasta 2,000 y pico se la co-
mió la comisión de festejos, que en su 
cuenta presente hasta la diferencia del 
cambio. Esto, como se ve, es una verda-
dera estafa. 
Los concejales monárquicos, al saber 
esto, se indignaron. 
E l Uobernador dice íl los periodi<t;i • 
que iba á suspender íi 14 concejales; y 
cuando al dia siguiente fueron á enterar-
se de quienes eran los suspendidos, se 
encontraron eon que el Gobernador vino 
ú Madrid y dejó de ser Go!»ernador de 
Valencia, después de conferenciar duran-
t • ttes días con el Ministro de la Gober-
na. ióu, sobre la conveniencia de la sus-
pensión, puesto que en memoria oficial 
llamaba a aquellos concejales sujeto* y 
coiiwixionnrios. ¿Aprueba el Gobierno su 
conducta? 
Kl Miiiisfro de la Gobernación: Contes-
taré A la primera parte del discurso de 
8. S*, puesto que ha dicho no había aca-
bado aún. Es inexarto (pie el Goberna-
dor llevara esas atribuciones que dice el 
Sr. Soriano. 
E l Sr. Suriano: \E& exacto! 
Kl M >,i.<trf>deki Gorer/uición: Eso se 
debe probar eon razón es. 
El .S'r. Soriano: Con ^zones, y con 
pruebas y con truenos. (En este mo-
mento acaba de oirse uno bastante fuer-
te.) 
¡.i Ministro de la (lobernación; Estam-
Im'n inexacto que haya dimitido el sefior 
CVipriles por la eiMOttÓB del Ayuutamien-
!n, ';fc -|)u<'s de haber hablado conmigo. 
E l Gobierno aprueba de un modo com-
pleto todos y cada uno de los actos reali-
zarlos por el Sr. Caprilos al frente del Go-
bierno Civil de Valeneia. 
E l expediento se resolveríl en justicia. 
Lo (pie yonopU' Wo es adelantar el re-
sukado, poniue lo descono/.ro, y aunque 
lo conociera, sería una ligereza que yo 
adelantara mi juicio. 
Respecto al cargo de las tarjetas posta-
les, intervienen en él loa tribunales de 
Justicia y deben ser garantía bastante 
para todos. 
El Gobierno está dispuesto en este 
a-uiito a que se cumpla la ley, pero no 
íl servir pasiones de nadie. 
E l Sr. Soriano: Aquí, en plena Cáma-
ra, dijo S S. (pie no se podía suspender 
al Ayuntamiento de Valencia, porque 
no había motivos bastantes para ello. 
¿Cómo dijo 8. S. eso sin conocer el expe-
diente? ¿Kn qué quedamos, lo conoce ó 
no lo conoce? 
Precisamente por hablar de eslo tuvo 
S. B. un incidente con la minoría repu-
blicana, á la cual dicho sea de paso, no 
pertenezco. 
Insiste en que el Sr. Capriles dijo que 
había que suspender M concejales, y co-
mo el Ministro de la Gobernación no es-
taba conforme, dimitió. ¿Cómo dice S. 8. 
(jue aprueba su conducta después de esos 
hech .' 
E l mlprao señor Capriles me dijo & mí 
que había ido ú Valencia para hacer el 
expediente y que iba investido de altos 
poderes y que suspendería al Ayunta-
miento de Valencia y añadió: "Este 
Blasco Ibúñez me insulta todos los días; 
pero no cuenta con que yo tengo la pro-
mesa del señor Maura de que se concede-
rán los suplicatorios para procesarle por 
esos y otros hechos." 
Ahora, al llegar el nuevo Gobernador, 
se habla de no sé qué pactot, en los que 
yo ni creo ni dejo de creer, siendo pnrte á 
dar mayor fe á estos rumores el hecho de 
que en Valencia diga un periódico que 
lo= n-puldicanos ao jactan de haber conse-
guido evitar la ejecución de la suspensión 
del Ayuntamiento de Valencia de acuer-
do con Maura. 
E l Ministro de la Gobernación: Anun-
ció 8. 8. que venía como fiscal; pero es 
nuevo en el cargo y se le despega la toga, 
pues carece de pruebas y ante un tribunal 
el derecho no hubiera producido efecto 
alguno. 
tíe suspende el debate. 
Sesión del 38.- Sií^nc la intorpolación 
sobre las inmoralidades del Ayunta-
miento de Valencia. 
E l señor Soriano contesta al señor Mi-
nistro de la Gobernación insistiendo en 
cuanto ha manifestado el día anterior. 
Califica de "sueltos de contaduría" algu-
nas explicaciones oficiosas sobre lo del 
Ayuntamiento de Valencia, publicadas 
en ciertos periódicos. 
E l Ministro de la Gobernación: Esta 
empresa no tiene contaduría. (Misas,) 
Soriano: Porque no tiene crédito. {Gran-
des risas'.) 
Dice que venía á este debate con tem-
peramento pacífico; pero el señor Sánchez 
Guerra se ha empeñado en excitarle los 
nervios y lo va á conseguir. (Risas.) 
Recoge la frase de que "el traje de fis-
cal viene ancho al señor Soriano", y ex-
clama: "Más ancha viene á S. 8. la casa-
ca de m lo isiro." (Grandes risas. Lampar 
ni Hazos.) 
Se extiende en consideraciones genera-
les y habla de las elecciones, recordando 
los manejos políticos del señor Sánchez 
Guerra en el distrito de Cabra. 
E l Presidente: No consiento á S. 8. que 
hable de eso. (Airadamente y ag'dando 
la campanilla.) 
Soriano: ¿Es inviolable é indiscutible 
el distrito de Cabra? (Grandes risas. Cam-
panillazos,) 
Pregunta si es cierto lo consignado en 
un telegrama que ayer leyó en la Cámara 
el sefior Nocedal. 
Y a ven sus señorías. E l señor Ministro 
está mudo. (Risas.) Quien calla, otorga. 
E l Presidente: E l sefior Ministro puede 
callar, si asi lo estima conveniente. 
Soriano: No se incomode el señor Pre-
sidente, ya que ha sido el maestro de to-
dos nosotros en estas lides. (Risas.) 
E l Presidente: Yo me callaba cuando 
no rae contestaban 6 seguía preguntando. 
( Risas.) 
Soriano: Su señoría es el padre Arteche 
del Congreso. (Grandes risas.) Yo no me 
callo. (Rumores y risas en la mayoría.) 
¿Por qué os reis? (Dirigiéndose á la 
mayoría airadamente.) 
E l Marqués de Cuñada-Honda: Pode-
mos reírnos. 
Soriano: Pero no de mí, del Ministro. 
(Grandes risas. Campanillazos, jaleo.) 
Seguiré preguntando: ¿Por qué no con-
testa el Ministro? 
E l Presidente; ¿Pero va S. S. á estar 
preguntando eso toda la tarde? (Rifas.) 
Soriano: Si lo creo conveniente, sí. (Ru-
mores y protestas en la mayoría.) 
E l Presidente: (Agitando violentamente 
Mantiene todos los cargos que ha for-
mulado contra el Gobierno, y dice que és-
te ha hecho dos víctimas: una ciudad, 
Valencia; y un gobernador, Capriles. 
Existe un pacto—exclama airadamen-
te,— un pacto secreto y misterioso entre 
el Gobierno y los republicanos de la Unión 
en Valencia, pacto que ha hecho aparecer 
como inocentes á los concejales cuya cul-
pabilidad estaba reconocida. 
Dice que la administración municipal 
de Valencia es una no interrumpida serie 
de inmoralidades, 
Refiere que el alcalde conservador, se-
fior Montesinos, apoyó á los republicanos 
en Las elecciones para diputados. 
Dice que no quiere extenderse en cier-
tos detalles por abreviar, siguiendo las 
indicaciones del Presidente. 
E l Presidente: ¡Caramba! ¡Por fin me 
da una vez la razón 8. 8! (Risas.) 
Soriano. No lo agradezca S. 8. ¡Ea que 
me conviene! (Grandes risas.) 
Se ocupa de la gestión administrativa 
de los últimos alcaldes valencianos, po-
niéndoles como no digan dueñas. 
Y a lo veis—exclama:—en Valencia no 
hay luchas ni desórdenes promovidas 
por banderías republicanas, no; allí hay 
dos partidos, que son los que luchan: el 
de los hombres honrados y el de lo» 
truhanea. {(Sensación. Rumores.) 
E l señor Maura es responsable en par-
te de muchos de los escándalos que allí 
se han promovido; vino el señor Maura 
al poder á "hacer la revolución desde 
arriba," y ha hecho "la inmoralidad 
desde abajo." (Rumores.) 
Lo que sucede en Valencia es conse-
cuencia de la campaña que viene hacien-
do cierta minoría. (Protestas y rumores 
en la minoría republicana.) 
No vengo á dar lamentables espec-
táculos; pero hablo en honor á la verdad 
y en defensa de la justicia. {Rumores 
prolongados.) 
Desde que gobierna el señor Maura 
menudean los pactos y convenios con los 
que juraron defender la nación y rendir 
culto inmaculado al ideal... (Gráhdes ru-
mores.) Y hubo distrito republicano en 
donde se dieron los votos al hijo del tirar 
no, (Grandes risas) al hijo del señor 
Maura, (Rumores prolongados. En el se-
ñor Salmerón se advierten manifiestas se-
ñales de contrariedad,) 
Recuerda la frase que el señor Blasco 
Ibañez aplicó al sefior Maura llamándo-
la campanilla}: 8i yo se lo consiento: aún le carne de Angiolillo,) 
tienen que hablar otros diputados. 
Sorirtno prosigue, y recuerda que vino 
á Madrid una comisión valenciana de in-
dividuos pertenecientes á la Unión repu-
blicana, y después de conferenciar con el 
señor Maura y el señor Sánchez Guerra, 
se marcharon loa individuos que la forma-
ban más contentos que unas Pascuas, ma-
nifestando que todo se había arreglado. 
Maura: No hubo tales conferencias ni 
visitas. 
Soriano: Pues entonces mintieron los 
republicanos de la Unión, de Valencia. 
E l Presidente: En Valencia ocurren de-
masiados escándalos para que nos ocupe-
mos aquí de ellos. (Fuertes y prolonga-
dos rumores de protesta. Campanillazos.) 
Soriano: Su señoría es un político fu-
nesto y doloroso. (Murynullos.) ¡Cómo se 
conoce que preside un conservador! (Pro-
testas ruidosas en la mo.yoría. £ n cnanto 
á campanillazos, eche larga ristra el deso-
cupado lector.) 
Nocedal: ¡Y callan todos! ¡Callan la 
izquierda y la derecha! ¡Bueno se va po-
niendo esto. (Murmullos; risas.) 
Soriano: ¿Y el pacto hecho para el via-
je del Rey á Valencia? ¿Sabéis quién lo 
patrocinaba? E l mismo diputado que 
escribió un artículo contra el monarca 
(el artículo A l pasar de Blasco Ibáñez. 
Ese diputado, protegiendo el viaje del 
Rey está tranquilo, pues ya no teme que 
se conceda el suplicatorio para procesar-
lo. {Grandes y prolongados rumore*.) 
Dedica otros párrafos á la minoría re-
publicana, atacándola rudamente y pro-
duciendo frecuentes rumores en la Cá-
mara. (El señor Maura sonríe.) 
En Barcelona como en Valencia se 
han hecho acusaciones gravísimas contra 
los republicanos; y yo no quiero que nin-
guna de esas acusaciones me alcance, y 
por eso hago resaltar la diferencia que 
entre esa minoría silenciosa, abrumada, 
y yo, existe. {Sensación.) 
Nadie puede dudar de mi repablicar 
nismo, nadie de mi desinterés. Ese par-
tido republicano que me rechazó, es el 
mismo que proteje á los estafadores del 
Ayuntamiento de Valencia, á los de-
fraudadores de las famosas tarjetas pos-
tales anunciadoras. 
Menéndez Pallaréa: E n ese asunto de 
las tarjetas nada tienen que ver lo» con-
cejales de Valencia. 
Soriano: Puedo probar á 8. S. lo con-
trario. 
Menéndez Pallaré»: Lo discutiremos. 
Soriano: Cuando 8. 8. quiera y donde 
S. S. quiera. 
E l Ministro de la Gobernación contesta 
y dice que no hará el juego al interpe-
lante. 
Niega que comisión alguna de repu-
blicanos valencianos conferenciara con el 
orador ni con el Presidente del Consejo. 
{El iSr. Soriano interrutnpe con frecuen-
cia, pero el presidente se muestra impíacar 
ble y ahoga las esclamaciones de aquel con 
fuerte canpanillazos.) 
Soriano: ¡Vaya un Nerón de guarda-
rropía! (Grandes risas. Protesta* en la 
mayoría.) 
E l Ministro de la Gobernación protpsta 
de que tenga interés político alguno en 
este asunto; afirma que el expediente del 
Ayuntamiento de Valencia aún no se 
ha terminado, y que el Gobierno no ha 
pactado ni pactará con nadie. 
Dice que el sefior Soriano ha hecho 
chistea más propios de los papeluchos de 
Valencia que de la seriedad del Parla-
mento. 
Creo, añade, que el Congreso debiera 
adoptar en este asunto, pues yo no me 
he visto injuriado nunca cual ahora sien-
do Ministro... 
(Maura da fuertes tiroaes de la levita al 
orador y pronuncia palabras que no se en-
tienden. Fuertes rumores, gritos , campani-
llazos. Barullo. E l orador parece presa 
de un ataque nervioso.) 
£1 escándalo 
Concluye diciendo el sefior Sánchez 
Guerra que está dispuesto á abandonar el 
banco azul, y que á los insultos del se-
ñor Soriano contestaría, sino estuviera 
en el Congreso, llamándole "Soriano So-
riano." (Fuertes y prolongados rumores. 
E l señor Soriano pronuncia algunas pa-
labras durísimas.) 
Soriano niega que tuviese el propósito 
de injuriar al señor Sánchez Guerra al 
llamarle "hijo de Cabra y diputado por 
lo mismo." (Grandes protestas.) Pero 
ya que aquél ha pronunciado ciertas fra-
ses, yo afirmo aquí y fuera de aquí, que 
existe injuria, que si no existe la formulo 
desde ahora, y que acepto el reto del se-
fior Sánchez Guerra cuando ha dicho que 
está dispuesto á abandonar esta tarde 
misma el banco azul. (Escándalo enor-
me, imposible de (íesorihir.) 
E l señor Sánchez Guerra: A mí se pue-
de obligar á ser prudente; pero no á ser 
vil, y yo abandono estebénco (Mau-
ra hace sentar y callar á Sánchez Guerra. 
Fuertes y prolongados rumores.) 
Soriano: (A voz en grito:) Mantengo 
todo lo dicho. Ya puede su S. S. abando-
nar ese asiento. (Escándalo indesrripti-
bte. Los improperios menudean, hieren al 
viento las injurias, las ofensas son de tal 
calidad aue por respeto á los lectores las 
suprimimos.) 
(Soriano deMcompuesfo, se dirige al Mi-
nistro de la Gobernación, Jugando con el 
vocablo cabra y rus aumentativos y oy£n~ 
dase un hijo de que avergüenza hasta 
los asistentes de leu tribunas, habituados á 
escándalos de menor cuantía,) 
E l Presidente: Sefior Soriano, S. 8. se 
ha vuelto loro. 
Soriano: (Cmt i 
mones): N< 












en sesión secreta. (En la Cámara reina 
un 'tumuito enorme.) 
sesión por quince mi-
) del escándalo que reina 
oir otras palabras que 
le y algunas que pronun* 
está en pie, cruzados loe 
ando imperturbable los 
'  scomunal.) 
E l Presidente: (Úescompuesfo): 
se escriban las palabras del señor Soi 
E l Congreso va á dilucidar este a 
Se sus. 
ñutos. (ISn \ 
se hace impt 
el presidente 
cia Soriano. 
brazos y a¿ 
denuestos de • J 
L a sesión secreta 
A las ocho de la noche principio la se-
sión secreta. Hablaron en ello el Minis-
tro de la Gobernación, el Presidente del 
Consejo de Ministros y los jefes de la» 
minorías, acordándose al fin la siguiente 
proposición del Presidente: 
" L a Cámara declara que verá con gus-
to que en los debates parlamentarios se 
guarden todas las consideraciones y res-
peto que exige el decoro de los diputa-
dos." 
F i a del incidente 
Se reanudó la sesión pública pasada las 
diez de la noche. 
E l Presidente: Habiéndose reunido el 
Congreso en sesión secreta con motivo 
del incidente ocurrido en la sesión póbli-
ca de esta tarde, por unanimidad ( Fa-* 
rios señores diputados de la minoría re-
publicana: Por unanimidad, no) en vota-
ción ordinaria, se ha dado por terminado 
el incidente. 
®0! 
Los Pluses Por Medida 
que salen de " L a Antigua C a s a de J . V a l l é s i 
siempre compiten por su corte y esmerada hech uní con los de las 
sastrerías que por sistema se hacen pagar más caro. Hónrenos con el 
encargo de su traje, ya sea de saco, smokin, chaquet, frac, y no dude 
que saldrá usted completamente satisfecho, y con una Gran Economía. 
¿Por Vfedicta Señorea 
Fluses de casimir inglés, de lana 
pura; colección de última novedad 
á $14-20 oro 
Fluses de cheviot negro, ó 
color permanente; cortado 
gusto. 
á S14-20 oro 
azul, 
á su 
Fluses de alpaca negra, ó de lis-
titas, cou gran brillo, ó mato 
á $14-20 oro 
Fluses de armour francés, negro, 
ó azul; calidad superior 
á S16-20 oro 
Fluses de casimir inglés, calidad 
superior; colores de gran fantasía 
á $18-80 oro 
Fluses de alpaca superior, negra; 
de listas; ó de alta novedad 
íl S18-80 oro 
Fluses de tricot negro inglés, con 
magníficos forros 
íi $18-80 oro 
Fluses de armour francés, exce-
lente clase; y superior hechura 
á S I S - S O oro 
¿Para Ceremonias*" ¡Por Vfectida 
Trajes de americana cruzada Tr icot superior. 
Trivjes de chaquet de moda A r m o u r soslaii... 
Trajes de smokin P a ñ o sedan 
a S19-40 oro 
á 824-00 oro 
á S24-60 oro 
CRONIQUILLA. 
E l Anón del Prado. 
¿Por qnó el pilblico de la Habana 
acude durante el día y por la noche al 
popular establecimiento que lleva el 
nombre de E l Anón del Prado, apresu-
rándose á visitar la hermosa casa que so 
halla al lado del ediíicio que ocupa el 
Ateneo Artístico y Literario! L a res-
puesta no es diñcil de darla: porque el 
público gusta de lo bueno, y se aficio-
na á cuanto se le ofrece en local cómo-
do, fresco y elegante. Es decir, que la» 
reformas efectuadas recientemente eu 
aquel local, lo han culocado á la altura 
que requiere el progreso moderno. E l 
que va á esa casa queda convidado pa-
ra seguir concurriendo á ella, y cada 
vez se muestra más satisfecho. Así re-
sulta que la visitan has más distingui-
das familias de la sociedad habanera. 
Como Rl A non del Pi ado es el esta-
blecimiento, eu su clase, más antigao 
de la Habana, no es extraño que sus 
activos ó iuteligentes dueños, los seño-
res Cajigas y Alvarez, pueden envane-
cerse, como se envanecen, de ser loa 
fabricantes de helados, cremas y man-
tecados más antiguos de esta capital, 
eoino son también los más antiguos co-
merciantes en fi ntas del país y del ex-
tranjero. 
Y ¡qué frutns las qne recibe y van & 
saborear las familias, alternando coa 
los helados, y el lunch! Las más sazo-
nadas del país, las más selectas del ex-
tranjero. Ño reparan eu precios para 
adquirirlas los dueños de E l Anón del 
Prado, porque saben que lo bueno, bue-
no, hay qne pagarlo caro, caro, y qua 
el páblico de gusto delicado no repara 
en centavos si consigue la satisfacción 
y recreo del paladar. Ya sabe todo el 
mundo que si son inmejorables las fru-
tas, los sorbetes y los saudwichs de esa 
casa, no son meuos delicados sus refres-
cos de frutas, el nutritivo chocolate, la 
leche pura y el rico y aromático café 
de Tuerto liico, 
¡cariño! 
no hay café más rico 
que el de Puerto Kico! 
ITna visita á E l Anón del Prado per-
suade á quien la realiza, que entre las 
fintas de la estíteión que allí se ven y 
cuyo perfume despierta el apetito, se 
hacen admirar por su tamaño y sazón 
—sin excluir los aguacates gigantes, 
qne son también fruta,—la pifia, el 
mamey, el mango filipino, el anón da 
crema deliciosa, la roja sandía, la na-
ranja sin semilla, y á su lado, uvas, 
melocotones, peras, ciruelas, albarico-
ques, cerezas, manzanas y ¡la mar! 
;la mar! 
Más Barato Que Yo, Nadie 
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FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
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F O L L E T I N (8) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA. EX INGLÉS 
F O R C A R L O T A 3f. B R A E > f E . 
(Etta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a i í c e e r n a Poesía", Obispo 13¿) 
(CONTINÚA) 
—Perdónenme nstedes,—dijo;—pero 
conozco que sobro. En realidad me hn-
biera ido más pronto; pero creí que en-
sayaban ustedes una escena del ^Joro-
bado" ó el cuadro de ''Los Hugono-
tes". 
La broma no obtuvo respuesta. Ani-
ta, seria, miró al capitán Jacobo, y el 
capitán miró á Auita con expresión 
casi desesperada. 
—Siento mucho haber venido,—con-
tinnó Hugo más serio;—ruego que me 
perdonen. 
Y dejó caer el portier romo para ir-
Be; poro Anita adelantóse vivamente, 
exclamando: 
—No se vaya nsted aún, Mr. Cla-
verhouse, se lo rnego. ¡Oh, Jacobo! di-
gáamolo todo á Mr. Claverhouse. Es-
toy segara de que es un buen amigo, y 
ÜOS gnardará el secreto. 
Kn efecto, si ea un secreto, como 
€rê  í̂ ue lo £erár—dijo Hugo;—pueden 
ustedes tener la seguridad de que no 
saldrá, de mis labios. 
—Lo sé. E s usted generoso, Mr. Cla-
verhouse,—observó Anita, poniéndose 
como una amapola.—El hecho es... 
— L a verdad es...—saltó Jacobo. 
Y ambos se detuvierou. 
L a situación era un tanto violenta. 
—Bueno; el hielo está roto,—conti-
nuó el marino, y la verdad, como us-
ted ha visto, es que yo amo á mi pri-
ma desde no sé cuánto tiempo... 
—Eso ya me ex tralla más,—dijo Hu-
go sonriendo. 
—¡No se ría usted!—saltó Jacobo con 
aire compungido.—Anita y yo nos 
amamos; pero yo no soy más que un 
capitán, y cuento con muy poco sobre 
mi paga; de modo que, aún cuando mi 
tío, como á sobrino me tenga en grau 
estima, jamás consentiría en darme á 
su hija. Por eso nos vemos precisados 
á ocultar nuestros sentimientos. 
—¡Oh, Mr. Claverhouse!—exclamó 
Anita.—¿Verdad que será usted amigo 
nuestro? 
—¡Con alma y corazón, mis Yorrest! 
—contestó él.—¡Aún cuando sea una 
mala pasada.... porque yo también la 
preteudía á usted! 
—Oh, Mr. Claverhouse.... yo decía 
que todo era pura galantería... que us-
ted no iba formalmente... 
—Ko estoy seguro; los galanteos sue-
len terminar seriamente las más de las 
veces. 
—¿Ve nsted cómo se chancea?—ex-
clamó Ana con brillantes ojos.—Usted 
tan sólo flirtaba, como ye. 
—So flirtación de usted era pues por 
partida doble... conmigo y con el ca-
pitán. 
—¡Oh, Jacobo lo sabía todo!—confe-
só la joven enrojeciendo. —Lo hacíamos 
para despistar á la gente. 
— Machas gracias. He sido, pues, la 
víctima. 
— ¡Víctima? Xo, Mr. Claverhouse. 
Xo es usted digno de lástima,—replicó 
Anita recobrando la alegría.—Su ga-
lanteo no era más serio que el mío. 
Hugo no contestó. E n efecto, np es-
taba completamente seguro sobre este 
punto. 
—A no ser así no lo hubiese hecho. 
¡Jamás... jamás!—continuó la joven.— 
Y ahora ¿quiere usted concedernos á 
Jacobo y á mí un favor? 
—2ío quiero nada con Jacobo, es mi 
rival.. . . sino con usted, miss Yorrest. 
¿Qué favor es? 
—Tan sólo... ya nos hemos entendi-
do, y usted nos promete su amistad— 
¿quiere usted permitir que las cosas si-
gan como hasta ahora? 
—¿Quiere usted decir que sigamos 
mariposeando? — observó Hago son-
riendo.—Coa la diferencia de que seré 
hipócrita y estaré en la conspiración. 
—Exactamente. ¿Quiere usted? No 
sabe usted cuanta gratitud le debemos 
Jacobo y yo.... pnes si papá sospechase 
tan sólo la verdad, echaría á Jacobo con 
cajas destempladas. 
— Y a que no puedo ser algo más cer-
cano y querido, misa Yorrest.—replicó 
Husro con tono declamatorio,—seré al 
menos digno de su amistad. Por esta 
blanca mano,—tomándosela y besándo-
sela,—juro ser uno de los conspirado-
res do Stapleton. ¡Ojalá todo termine 
bien y felizmente! Silencio, —añadió 
oyendo pronunciar su nombre en el co-
rredor, —me llaman; voy enseguida, 
Grimalkin. 
—Bueno,—exclamó al salir del gabi-
nete,—la pequeña intrigá matrimonial 
de Margarita ha caído al foso. ¡Esta es 
la joven que me amaba... en cuyo cora 
zón había leído eon su perspicacia fe-
menina! ¿Pero lo siento? B a todo caso 
no debe ser gran cosa. 
Y se echó á reir, en efecto, con muy 
poca pera. Parecía mejor como si se 
hubiese quitado un peso de encima. 
Volvió á Greenlands más temprano 
que de costumbre y le hizo tomar al 
caballo la línea recta, saltando setos y 
zanjas. 
A l apearse encontró á miss Scottque 
volvía del pueblo de avisar á Mr. Blat-
herwich, pues Elisa había amanecido 
con alguna calentura. 
—¡Por qué ha ido usted, miss Scott? 
—preguntó Hugo frunciendo el entre-
cejo. ¿No hubiera podido ir uno de los 
criados? 
—Como tenía qne ir do todos modos, 
contestó la joven,—aprovechóse VA opor-
tunidad. Como el doctor no estaba, le 
dejé recado. 
Y Hugo estaba tan contento de la au-
sencia del doctor como éste pesaroso 
cuando supo que la joven había estado. 
De todos modos, aprovechó la oportu-
nidad que se le presentaba para hacer 
del médico el objeto de la conversación. 
E l resultado fué muy satisfactorio pa-
ra él. 
Cuando se separaron, una sonrisa 
alegraba el semblante de Claverhonse. 
—No le preocupa Blatherwioh un co-
mino,—pensó,—por lo que he podido 
ver.—¿Pero qué me iaiporta esto á mí? 
Mucho, amigo Hugo. Hoy he penetra-
do dos secretos. Que no amo á Ana Yo-
Yorrest.... y que amo á Ana Scott. 
¡Dios bendiga su dulce faz! ¡Una insti-
tutriz! Bueno... haré un segundo jura-
mento: si puedo conquistar su corazón, 
la institutriz será Mrs. Claverhouae de 
Claverhouse. 
C A P I T U L O V 
¡Oh, Mr. Claverhouse! ¿qué haremos? 
¿Podía ocurrir cosa más desagradable? 
Así hablaba Ana Yorrest. 
Con el rostro conturbado, estas fue-
ron las primeras palabras que dijo á 
Hugo al adelantar éste para recibirla 
en la terraza de Greenlands. 
Era la víspera de la primera función 
teatral. 
Todo iba como nna seda hasta enton-
ces y de pronto se presentaba el primer 
contratiempo; en su turbación, Ana ha-
bía hecho ensillar el caballo, corriendo 
á consultar cou su director de escena, 
escoltada por el capitán Jacobo. 
—Realmente, deploro profundamen-
te el contratiempo, miss Yorrest,—dijo 
Hugo sonriendo,—y quizás lo deplora-
ra más si supiera de lo que se trata. 
—De esto seacillamente, —respondió 
la joven agitando el latiguillo con i r r i -
tación. — Cuando todo estaba arregla-
do... los programas impresos, labora 
señalada... se le ocurre morir á una 
hermana de lord Bullion, éste tiene que 
acudir allá, y miss Bullion, como es na-
tural, no pnede representar la Margari-
ta en sa cuadro. 
—¿Y es para deplorarlo tanto, miss 
Yorrest? Confieso que semejante Mar-
garita me hubiera producido pesadi-
llas. 
Anita soltó una alegre y argentina 
carcajada. 
—Mr. Claverhouse... es usted muy 
malo,—dijo. 
—¿Es maldad decir lo que uuo sien-
te! 
C Continuará,) 
l : : i \ T : A U b A MxlMi^A^Sd^iOrsd3 la tarde9-^u!¡o 16 de 1904. 
Do riaje. 
Sigue la emigración del verano hacia 
las playas americanas. 
E l número de personas que salen es-
ta tarde para los Estados Unidos resul-
ta, en i calidad, excepcional. 
Se despide un grupo de señoras de 
nuestra buena sociedad. 
Entre otras: 
Dulce María Junco de Fonts. 
Xena Ariosa de Cárdenas. 
María Luisa Sánchez de Ferrara. 
María de Cárdenas de Zaldo. 
Josefina Baldasano de Herrera. 
Sra. Viuda de Gámiz. 
María Morales de Carrillo. 
Emeliua López Muñoz de Lliteras. 
Sra. Viuda de Acea. 
Caridad Kamón de Morales. 
También se va esta tarde la hermo-
sa é interesante Hortensia Del Monte 
de ülzurrun, la Marquesita de San Mi-
guel de Aguayo, que se dirige prime-
ramente á New York para después se-
guir rumbo á Francia y retornar á su 
habitual residencia de Madrid. 
Y otra viajera más: la señora de Wy-
co(í', la bella y sajestiva Minerva, que 
va á los Estados Unidos, acompañada 
de su hijita, para pasar él verano. 
Entre otras familias distinguidas, de 
las que embarcan esta tarde, haré men-
cióu de las de Baldasano, Antonio Fer-
nández Criado, Cortada, Victoriano 
Bauces, Mr. Berhein, Valdég Pagés y 
Bolívar. 
Y caballeros: Oscar Fonts y Sterling, 
Andrés Valdés Pagés, Juan Lliteras, 
Honoró Lainé, Teodoro de Zaldo, Ores-
tes Ferrara, Pablo Desvernine, Luis 
Marx, Colín de Cárdenas, Julito Forca-
de, el Marqués de San Miguel de Agua-
yo, Guillermo de Zaldo, el Dr. Yarini, 
Vicente Soler, Jacinto Baldasano, Gon-
zalo Herrera, Justo Carrillo, Colas de 
Cárdenas, Dr. Juan Francisco O'Fa-
rrill, A. González Lanuza, Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Ignacio Irure, Ale-
jandro Morales, Pedro Fantony, mister 
Berhein y el joven y simpático repre-
Bentante Enrique Villnendas. 
Lleven todos un viaje lleno de felici-
dades. 
Y pronta vuelta. 
A propósito de viajeros: 
E l Lafayelte, el hermoso trasatlánti-
co que zarpó ayer de nuestro puerto, 
lleva á su bordo á una de las hermani-
tas Tapie, las simpáticas írancesitas, 
dueñas de L a Fashionable. 
Dirígese Alejandrina á París en pos 
de novedades para la elegante casa de 
la calle de Obispo que es tan conocida 
y visitada de las damas habaneras. 
Bstará de vuelta entre nosotros á 
pi iuoipios de Noviembre. 
Felicidades! 
Para una boda estoy invitado. 
La boda de la graciosa y gentil sefio-
rita Virginia Milián y el distinguido 
joven Gonzalo Blasco, que se efectuará 
en la noche de hoy, á las nueve, en el 
templo de Monserrate. 
Boda muy simpática. 
Acabo de recibir el programa del 
concierto de mañana en el teatro Martí. 
Muy selecto y muy interesante. 
Véase aquí: 
Primera parte. 
Idemeneus, oberlura (1? audi-
ción) Mozart. 
Reverie, Schumann. 
Manon Lescaut, fantasía (á peti-
ción) Massenet. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda paHe. 
Coppelia, fanta9.\a (á petición) 
Leo-Delibes. 
Aida, fantasía (1? audición^) 
Verdi. 
Czarda, Michaelis. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
Lohengrin, preludio, "Wagner. 
Minuetto, L . Fuentes y Mattons 
Danza de las horas, de la ópera 
Giocconda, Ponchielli. 
Dará comienzo á las dos y media da 
la tarde. 
Hora fija. 
En el concierto del próximo domin 
go tomará parte el notable pianista 
Benjamín Orbón, 
¿Le oiremos de nuevo la grandiosa 
Tarantela que anoche tuvo que repetir 
en Albisu después de una estruendosa 
ovación! 
En la playa. 
La animación para la matinée de 
muñana es inmensa. 
En la secretaría del Comité, estable-
cida en Manrique 40, ee recibieron 









Se bailará el primer vals de la tarde 
á la llegada del tren que sale de Concha 
á la una y media. 
Es de rigor presentar á la puerta de 
la glorieta el recibo ó la invitación. 
Detalle indispensable. 
También celebra mañana el Centro 
Asturiano un gran baile, por la noche, 
en sus espléndidos salones. 
He recibido la invitación y prometo 
no faltar. 
De actualidad. 
Para la temporada de baños como 
para las matinées de la playa, tres ar 
tículos que se imponen son el abanico, 
la sombrilla y los guantes. 
E l abanico ha de ser japonés, la som-
brilla clara con flores pintadas y los 
guantes de hilo. 
De los tres artículos la última nove-
dad está en Obispo 119, en La Coynpla-
dente y La Especial, la antigua de Ca-
rranza. 
Tiene esta casa en abanicos, en som-
brillas y en guantes un privilegio. 
E l privilegio de la elegancia. 
« " » 
La Virgen del Cármen! 
¡Cuántas son las damas de la socie-
dad habanera que celebran hoy sus 
días! 
Entre otras muchas recuerdo ahora, 
al azar, á las señoras Ariosa de Cárde-
nas, Pintó de Chacón, Gaytán de Ario-
sa, Carmela Nieto de Dualap, la seño-
ra Viuda de Martí, María del Cármen 
González de Rodríguez, María Ojea y 
la bella y delicada Cármen Casnso de 
Saavcdra. 
Y entre las soGoritas: 
Carmelina Calvo, Carmela Ledón, 
María del Carmen Cabello, Carmen Te-
resa Martí, Carmela Suárez, Carmita 
Fraga y su primita Carmen Ramírez, 
Carmela Andux, Carmen Rodríguez 
Morey, Carmelina Roguin, Carmen 
Milanés, Carmela Segura, Carmelina 
Sicardó y una Carmelina que es todo 
gracia y simpatía, Carmelina Reyes 
Gavilán. 
Dos hermanitas adorables, Nena y 
Sarita, las hijas de mi bella amiga Ma-
ría González de la Vega de Alvarez, 
celebran en este día su fiesta onomásti-
ca, que será, allá en la poética Villa-
María, del Vedado, fiesta también para 
muchos de los amigos de aquella tan 
simpática familia. 
Entre tantas, no podría olvida,' 
mi ahijadita idolatrada, á Carmelina 
Alonso y Foutanills, á quien saludo 
con un beso. 
Y dos artistas que tienen todas las 
simpatías del páblico de Albisu: Car-
men Duatto y Carmita Sobejano. 
Para todas muchas satisfacciones 
muchas felicidades. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE FOLICIá 
N A V A J A Z O S 
Al transitar ayer tarde, por la calle de 
Zuluetn esquina á Teniente îey el vigi 
lante do policía número 825, detuvo á un 
pardo que era perseguido á la voz de 
atoja, ocupándole una navaja barbera 
que llevaba en la mano. 
Ksto individuo, que dijo nombrarse 
Pedro Manuel Betancourt (a) E l Zapaie 
rito, de 28 afios de edad y vecino de la 
calzada de Belascoain nümero 41, es acu-
sado por D. Anselmo García Leandro 
residente de San Lázaro número 302, de 
haberle agredido y herido en los mornen 
tos de salir del teatro de Payret por la 
parto de Zulueta; y por D. Josú Hernán 
dez Delgado, de Indio 14, que también 
lo acusa do haberle herido al pasar por 
su lado en circunstancia de encontrarse 
sentado en uno do los asientos del Parque 
Central, 
También el pardo Gerónimo Illas, ve-
cino del teatro de Payret, acusa al Zapa-
terito do haberle asestado varios golpes 
con una navaja barbera quo llevaba en 
la mano, no hiriéndolo por haber esqui-
vado el cuerpo. 
VA Zapaterilo, que es individuo de 
malos antecenentes, acaba de salir del 
Vivac, donde cumplió una condena de 
treinta días. 
Los lesionados García y Hernández 
fueron llevados al Centro de Socorro del 
primer distrito por el vigilante número 
165, siendo asistidos por los doctores 
Ecay y Velazco, 
El detenido se negó á hacer manifesta-
ción alguna á la policía, por lo que el 
sargento Sr. Hidalgo, levantó atestado 
de lo ocurrido y lo entregó al Sr. Juez 
de guardia, que se constituyó en el 
Centro de Socorro. 
mur izquierdo por su tercio medio, sien-
do dicha lesión de pronóstico grave. 
E l conductor del coche José VHO Gon-
zález, vecino de Morro n. 30, fué presen-
tado ante el juez de guardia que conoce 
en este asunto. 
CON UNA B O T E L L A 
Encontrándose el menor Antonio Silva 
Román en el interior del establecimien-
to que existe en su domicilio, calle de la 
Industria número 43, fué lesionado con 
una botella que desde la vía pública arro-
jaron de un grupo de muchachos que es-
taban frente á dicho establecimianto, ig-
norándose cuál de ellos fuera. 
E l menor Silva, según el certificado 
médico, presenta una herida incisa como 
de dos centímetros de la región mostoi-
dea derecha y otra herida de igual natu-
raleza en el pabellón de la oreja del mis-
mo lado, siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
R O B O D E D I N E R O Y R O P A S 
E n la mañana de ayer al levantarse el 
menor Félix Díaz, dependiente de la 
tienda de ropas y sastrería L a Gran Gi-
ralda, calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 338, notó que una de las puertas 
del patio estaba abierta, lo mismo que 
una carpeta que existe en el estableci-
miento, por lo que sospechando se hubie-
ra cometido un robo, dió aviso de lo ocu-
rrido al dueño don José Haedo Rivas. 
Este al practicar un registro notó la 
falto de diez luises, dos escudos, dos pe-
os cincuenta centavos moneda america-
cana, cuarenta pesos plata española, dos 
relojes y varias piezas de ropa. 
En la azotea do la casa se encontraron 
regados por el suelo sietes pantalones y 
dos levitas. 
L a puerta de la azotea por donde se su-
pone se fugaron los autores de este hecho, 
estaba abierta sin violencia, por lo que se 
supone que los ladrones se quedaran ocul-
tos en la casa durante la noche. 
La policía practica dirigencia sobre el 
esclarecimiento d? este hecho. 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
En la noche del jueves á la madrugada 
de ayer viernes, trataron de pegarle fue-
go á la casa calle do la Linea número 52, 
en el Vedado, impregnando en petróleo 
la parte de la casa que da á la calle 4, la 
cual es de madera. 
Se ignora quien rea el autor de este 
atentado criminal. 
MENOS G R A V E 
Ayer tarde trabajando en la descarga 
de madera á bordo del vapor noruego 
Hizo, el jornalero James Lobo, de 26 
años, natural de Nassau y vecino de Blan 
co 4, tuvo la desgracia al izar una linga 
da de tablones, que uno de estos le caye-
ra sobre la cabeza, causándole una herida 
contusa como de ocho centímetros, y otra 
en el pió derecho, que fueron calificadas 
de menos grave por el Dr. Portuondo, 
médico de guardia en la Casa de Socorro 
del primer distrito, que le hizo la prime 
ra cura. 
Fué remitido al hospital Mercedes, pa 
ra atender á su curación. 
E l sargento de la policía del puerto 
Juan Ríos, levantó acta y dió cuenta al 
Juez Correccional del primer distrito. 
Juan de Luz, La Vendimia y E l A i -
re. 
Por lo noche: La Revoltosa. 
Y el lunes, extraordinaria función á 
beneficio del notable pintor escenógra-
fo señor Callejo. 
¡ AH DEL PUERTO!—¿Adóode marcha 
la nave,—empujada por la brisa,- que 
hinchando las blancas velas, —la impul-
sa con bizarría? 
E l canto del marinero,—algo que es 
dichoso, indica;—es que está cercano 
el puerto—donde acaban sus fatigas. 
¿Qué cargamento condnee—la nave 
para esta Isla?—¿quién con impacien-
cia aguarda?—¿quién con cariño le 
mira? 
¡Zapatos de Cindadela!—clase supe-
rior y lina—que honra por su confec-
ción—la hispana zapatería, — 
guarda el buque en su bodega,—no 
repleta, repletísima, —zapatos de todas 
clases,—hechos para L a Marina. 
( Y es bueno abrir un paréntesis:— 
esta Marina es la antigua—de los Por-
tales de Luz,—la verdadera y legítima). 
Juan Cot, Emilio Novoa, — toda 
la muchachería, — que acoge al pú-
blico siempre—con su bondad ex-
quisita,—han puesto ya de este pueblo 
—ante ia asombrada vista,—el calzado 
superior—que recibe La Marina. 
P O R J U G A R E N L A V I A 
P U B L I C A 
E n la calzada de San Lázaro, entre las 
calles de Prado y Cárcel, al estar jugando 
á la pelota el menor Justo Fuentes Bey, 
de G años, en unión de otros de su edad, 
fué A pasar de una acera Á otra, siendo 
alcanzado en esos momentos por el caba-
llo de un coche, que derribándole al sue-
lo, le pasó dicho vehículo por encima, le-
sionándolo. 
Conducido dicho menor al centro de so-
corro, fué asistido de la fractura del fe-
CHNTRQ ESPAÑOL.—Con motivo de 
la repartición do premios á los alum-
nos del Centro Español, se celebrará 
mañana una matinée en los salones de 
este floreciente instituto. 
He aquí el programa: 
1? E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, de Vital Aza, que lleva por título 
¡Basta de Matemáticas! 
Bepresentado por las señoritas Puig y 
Zarzo y los señores Ferrer, Acebal y 
Rollán. 
2? Bepartición de premios. 
(a) Discurso de apertura, por el niño 
Abelardo Fernández. 
(b) Distribución de premios y recita-
ción de poesías alusivas al acto. 
S1? La zarzuela en un acto, de los se-
ñores Pont y Palau, titulada Media hora 
en el otro inundo, cuyo desempeño está á 
cargo de los niños Emilia y Abelardo 
Fernández. 
Después, bailo. 
Agradecemos á la directiva del Cen-
tro Español su atenta invitación. 
ATOXÍOS. — 
Viéndome desgraciada, 
vencida de posar, 
quls» e?cribir á mi querida madra 
y no pude empezar. 
Hendida do fatiga 
dormirme conseguí, 
y ni soñar con mis penas y dolores, 
una carta muy larga le escribí. 
L . Cincoés Ruiz. 
EN ALBISU.—Baen programa es, sin 
duda alguna, el combinado por la po-
pular empresa del afortunado Albisu 
para la función de esta noche. 
Va á primera hora el divertido saí-
nete lírico de costumbres madrileñas. 
L a fiesta de San Antón, teniendo á su 
cargo la aplaudida tiple señorita Cha-
ves el papel de Regina. 
L a segunda tanda la llena el gracioso 
juguete cómico E l Aire, estrenado ano-
che con buen éxito, y para que cubra 
la tercera se ha elegido E l trébol, zar-
zuela donde se luce la salerosa Carmi-
ta Sobejano. 
E l programa para la matinée de ma-
ñana consta de las siguientes obras 
J l 
J U L I O 
P a r a fines de este mes pasa balance esta casa; para esa fecha tiene la sana i n t e n c i ó n sn 
d i r e c t o r de R E A L I Z A R , Q U E M A R ó c a s i rer/aítt»* todas sus existencias, para cuyo efecto se 
han hecho grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s , las cuales p o d r á n apreciar por los precios 
que van á c o n t i n u a c i ó n . 
Daremos muchas T E L A S D E V E R A N O que valen 25 y SO centavos, á 10 y 12 (con vara de 
ancho.) 
Daremos olaues de hilo puro garantizado, que valen 25 cts. á U X K E A L i . (Muchos dibujos) 
Daremos los olanes de 20 hilos que valen 35 centavos á 18 cts. y daremos la mar de cosas 
á los precios que las quieran pagar. 
5000 pares de medias de oían color francesas que valen S 2 el 
p a r , A a 75 C t S . ! í á 75 c t S . ! (Nada m á s que este mes.) 
Reina 3 3 , frente á Claiiano 
c 1355 ' D E P O S I T O D E L A S A G U A S D E I S L A D E P I N O S . 
a l i n-i j i 
PKRIÓDTCOS.—Xueva remesa de pe-
riódicos se recibió ayer eu La Moderna 
Poesía, Obispo 135, graa centro de pu-
blicaciones, sin rival en la Habana. 
Entre otros ha llegado el número de 
El Teatro, correspondiente á Junio, coa 
interesantísimas informaciones de los 
estrenos de 
Gloria pura, en la Zarzuela. 
Xa hueva moza, eu Eslava. 
La Alquería, en Barcelona, por la 
compañía Tubau-Palencia. 
E l teatro catalán, con fotografías de 
los principales autores de las obras más 
notables. 
E n tricolor publica retratos de Julia 
Fons; Enrique Borrás en Camino de Sol, 
y Julián Biel en E l Profeta; y en doble 
plana, del emiueute compositor D. Ru-
perto Chapí. 
E l número es notable por su comple-
ta información teatral y por las belle-
zas de sus grabados. 
Tambiéu se han recibido Nuevo Mun-
do ó Iris, ambos, por igual, nutridos de 
material variado, selecto y de actua-
lidad. 
No olvidar las señas: eu Obispo 135. 
PILDAÍN.—No tienen ustedes que 
dirigirse á la risueña Andalucía, ni 
que llegar á la Ceca de los creyentes 
del Profeta, la gentil Córdoba, para 
encaminarse, poco más allá, al pueblo 
de Ecija, si quieren tener noticia de 
aquellos famosos Siete niños, que es 
multiplicaban lo indecible y siempre 
eran siete. 
Con ir mañana en la noclio al Na-
cional, encontrarán allí Los niele niños 
de Ecija, capitaneados por Juan Palo-
mo, en la persona de Pablo Pildaín. 
•RECREO JUVEMI>.—La novel socie-
dad Recreo Juvenil ofrecerá esta noche 
una interesante velada en los salones 
del Liceo de Regla para la quo ha teni-
do la galantería de invitarnos. 
En el programa—que abrirá con un 
discurso el señor Miguel Coyula—alter-
nan la Música y la Poesía en una serie 
de números variadísimos. 
Finalizará la velada con unos cua 
dios plásticos. 
No habrá baile. 
CRUSELLAS.—En los tiempos pre 
sentes, hay que hacer todo, á boca 
y á cangrejo; y así es como se va a de 
lante. 
Por eso, si se les antoja á ustedes al-
gún perfume delicado, desdólos polvos 
J?o/ón de Oro, hasta el célebre JoHn de 
Hiél de Vaca ó el R\m quinquina, no 
tienen inás que ir al Salón Crutellas, 
Obispo 107; y si quieren tomar un ex 
quisito refresco cou aguas minerales, 
pues... al Salón Crusellas, 107, Obispo. 
PAYRET.—La novedad teatral de la 
noche está en el elegante Payret. 
La Compañía que dirige el primer 
actor señor Bravo, estrenará Los Vam-
piros delpueblo, drama en cuatro actos, 
original do don Niceto Oneca. 
Protagonista: la distinguida actr 
señora Evangelina Adams. 
Los Vampiro» del pueblo, lucirá una 
espléndida decoración pintada expresa-
mente para esta obra. 
Terminará la función con la come-
dia en dos actos Los pavos reales, por 
el veterano actor Julio Ruiz, que hará 
esta noche su debut en este teatro. 
Mañana: gran matinée. 
SE IMPONE.—Sí, señor, se impone 
decir que la bien surtida sedería La 
Gran Señora, situada en Obispo y Com 
postela, es, en su giro, una de las pri 
meras y más populares de esta ciudad; 
y esto no lo pondrá eu duda nadie, 
pues desde que sus actuales dueños se 
hicieron cargo del establecimiento, 
cuyo frente se encuentra el simpático é 
inteligente Fernando, no lian titubea 
do en presentar en sus vidrieras y es 
caparates el surtido inmenso de nove 
dades que pocos establecimientos del 
giro tienen hoy. 
Allí las cintas floreadas, los perfu-
mes exquisitos, las más ricas aplicacio-
nes, cestos y maletines para baños y 
una remesa preciosa de sombrillas, co-
sa exquisita. 
Si se desean cosas buenas acudan á 
L,a Gran Señora, Obispo y Compostela. 
EHKATA.—En las líneas que dedica-
mos ayer al baile celebrado el miérco-
les en los baños E l Progreso, se ha des-
lizado una errata. 
L a Isabel á que nos referíamos, y la 
cual, con otras dos señoritas que citá-
bamos, formaba una deliciosa trilogía, 
es nuestra linda amiguita Isabel Guó-
ringer, y no Gutiérrez como apareció 
escrito. 
Y á propósito del baile. 
Una distinguida y bella señorita, 
concurrente á esa üesta, perdió un are 
te, que tiene en gran estima por ser un 
recuerdo de familia. 
A la persona que lo devuelva á esta 
redacción ó á ía calle A n? 13, en 
el Vedado^ to le gratificará gínerosa-
menie. 
ALHAMBRA.—La empresa del teatro 
Alhafnbra ha combinado el programa 
para la función de esta noche con iío-
jo y verde... y con punta, á las ocho; 
Valiente primo es el tio, á las nueve; y 
E l bobo Serafinito, á las diez.' 
E l martes: reprise de Lluvia de estre-
llas, úe A. Cacia. 
DÉJATE QUERER.— 
Deja, Inés, el alma en calma, 
no la abrumes más, Inés, 
6 te dolerá después 
haberte abrumado el alma. 
Ni la excites ni la abrumes, 
que eso hace la inexperiencia; 
pon en tu pasión paciencia 
y procura, cuando fumes, 
que fumes de La Eminencia. 
¿Te gustan para esos usos 
los japoneses corteses 
ó los rusos tan ilusos? 
Pues puedes fumarte rú^M 
ó fumarte japoneses, 
si La Eminencia predicas, 
y pides, cuando platicas 
con los buenos que te amen, 
que te manden tarjeticas 
para el ramoso certamen! 
. LA NOTA FINAL.— 
Entre periodistas: 
—iSabes que ha dicho de mí Ricar-
do? Que mis crónicas no valen uu pe-
pino. 
—No hagas caso. Ricardo no piensa 
por cuenta propia y no hace más que 
repetir lo que oye decir á los demás. 
MORCILLAS—Escasean y están muy soliol-
tadas de $1-10 á f 1-20 lata. « 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaa» 
demanda. De ?4K a 5)4. 
PIMIEIsTOS.—Buenas existencias y recular 
demanda, de * l -75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4>£ a 
$43 .̂ De! país de 3.50 á |3.75 qtl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de fS1 í a 9 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos da 
$1-60 a $1.75 caja. 
QUESOS.— Pategrfifl cotizamos de $21 50 a 22 
otl.—De Crema de $23 á f23'í qtl.—De F l a n -
des no hay existencias. Del país á $12-50 qtL 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 otl. 
S A R D I N A S . — £ n Zafas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 13 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de |5 a 5>^ 
caja, segdn marca; impuestos pagados. Ing ía 
sa de diíeerenta marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de |10?í a 1 1 q t l . 
TOCINO.—De $0^ a 10^, s egún clase. 
V E L A S . — P o c a existencia > poca demanda, 
12 las grandes y é $t)-00 las 4 cajas de las chi-
j cas. De Rocamora de $6'.̂  a 12>¿ según tamaño, 
' del país á $12 v $6, según tamaño. 
VÍNO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $6o pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $33 a $71 los 4 
co&rtos. 
VINO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
¡ el leg í t imo de Cataluña, y se vende á |5 75 ele 
mistela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 y |73 pina. 
VINO E N C A j A - " D o Jerez. Alguno mayoi 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene eri 
bocones y en pipas para embotellarse en ei 
país. Sus precios varían según las clases y en 
ases. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
50 c. jabón P. D. Q. $5.75 c. 
100 c. leche Lechera $4.65 c. 
10 c. quesos chicoj de 2 Ibs. $30 q. 
5(3 Jamones Tropical $11 q. 
50i4 p. vino Mañeru $13 uno. 
25[4 p. id. Varrilera Rioja $13. 
25i4 pipa Tino Rioja L a Pureza fl9 uno. 
12[4 p. vino Navarro catalán id. $1S uno. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
PUERTO DE_LA. HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 16: 
De Tampa y C. Hueso en 7 horas vap, ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, tons. 834, con 
carga y pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Nuevitas en 1% dias vap. norg. Edda, ca-
pitán Meyer, tons. 1137, en lastre, a L . V . 
Plaoé. 
De Hamurgo, en 20 dias vap. alem. Syria, ca-
pitán Puck, tons. 3,607 con catga y pasa-
jeros, a í l e i lbut y Rasch. 
S A L I D O S 
Dia 15: 
Para Puerto Cabello van. norg. Albls. 
Dia 16: 
Para Saint Nazaire y escalas vap. franc, h»--
fayette. 
N. York, vp. amr. Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa vp. amr. Mascotte. 
Habana, Julio 16 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9.70; latas do 9 libras de 
$10 á l 0 . 5 0 y latas de ilA libras libras de $10.75 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5>-í 
á 6*4 caja el español y de 7 K a $7,'̂  el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 90 cts lata, se-
gúnen vase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 35 a 40 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 30 
cts. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de 
1.75 a $2 canastos y Montevideo do 20 á 25 cts. 
maneserna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de §22.25 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.50» $4.75 qtl. 
A L P I S T E , — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de a 4)-̂  qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$8l< a 614 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de ?3?i a 4 qlun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $2.85 a $2.95 qtl. 
E l de Canilla, de $3.80 á 4 qtl. 
A Z A F R A N . - P o c o consumo de este art ículo. 
Cotizamos de §9 á $17 libra, según clase, 
B A C A L A O . Halifax de 7J2' a fS qtl. 
E l robalo, de 7)^ a7}.< qtl. 
E l Noruego, do 9 a $9'/$ qtl. 
Pescada, de 6 a $6Ví qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de ?3 a 3^, según marca. 
CAFE. -Cot i zamos : E l de Costa Rica y Brasil 
de $2? a 23.50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22^ a $23]^ qtl. 
Del país. No hav existencias. 
C E B O L L A S - D e España, á $2.50 qtl. 
Del país, SNo hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $2,20 & 2,25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos do $8-50 á $11 caja de 
84 medias botella* ó tarros. L a cervoza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 media» botellas. Cargando además el im-
puesto. 
Do los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botella* eu cajas y barriles, ha-
biendo otras desdo $7'í a fl3 caja* y barri-
le» de 8 docenas do medias botella». Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puedo afirmarse que no hay existencias riii-
bles dg. la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $11 & 
$14 caja y clases corrientes de $10'/t á 10>í 
caja. 
De Jerez, de $9 a 12 caja (nominal!. 
COMINOS,—Se cotiza según clase de $10VÍ i 
110»^ qtl, 
CHICHAROS,—Buena solicitud: cotizamod 
de $3,50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Loa de Asturias de }1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á %4l4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4,50 
á 634 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5,60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz: el de loa Estados Unido» 
M vende do 1,60 a $1-65 qtl. 
Del país: de $1.90 & $2,00 qtl. 
Avena,—La existenciaes buena j la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a $2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—EU de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.40 m[ paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de f2.90 a 2.95 qt. 
Del país , 3 ' í & $8U qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 6 $5,00 ql. v en oarrlles de $6,60 <« 7, 
De Cananas" No h^y existencias. 
Colorados de $6.50 a 7 en barriles |y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
$4 a de M é x i c o de 4 á S34 según clase, 
G I N E B R A . — E l mavoi- consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de |37^ á 6l-j y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de |6Já * $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A , — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
conmetencia. 
Cotizamos de $65í á $7-75 saco. 
*iIGOS.—Los de Lepe de SI 10a 1,20cts. caja. 
H A B I C H U E L A S , - E s t á bien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de $4.J4 a $5J4 qtl. 
Movimiento de pajassros 
L L E G A D O S . 
De Veracruz, en el vap. francés Lafayette: 
Sres, Angel Escobar y Sra,—Carolina Argn-
pín—Manuel Alvarez—Enrique Argudín—Ni-
casia Villar—Buenaventura Hernández—Pro-
videncia Delgado—Lilly Sánchez—José Suarez 
Manuel Amelra-Jorge Venancio—Beatriz Cas-
tillo—Luis F , Pereira José R, Gómez—Josó 
Pórez—Andrés Casáis—W. Alvarez Escobar—• 
Gonzala Arma —María Enriquez Telesforo 
Yusto—M. Gaspara—Francisco S á n c h e z - M a r -
tina Montes—Ricardo Seyon y 72 de tránsito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. R, Marcos y 3 de fam—M. Pearson—J. 
Parlan—A. Roquers—R. Ultrecht—H, Ruben3 
Gregorio Galo José Mesa—Obdulia R a m í -
rez -Carmen Pérez—A. Vil lalón—Susana Mer-
cado—Andrés Marzan—Rogelio Barba—Juan 
Conds—Eugenio Ojeda—María García—Benito 
Demano—Josó Sentan—Isabel Gómez—N. Cas-
tellanos-Antonio Terado—AdolQna, Cándido 
y Ernesto Martínez. 
S A L I D O S 
Para Coruña, Santander y St. Na^airo, en el 
vap. francés Lafayette: 
Sres. José Guichot—Manuel Goldino—Beni-
to Freiré—Antonio Rey—Ramón González— 
Jos i S imón—Jaime Colomar—Joaquín Milla-
res—Francisco Pena—Gonzalo Palacio—Pedro 
Regueira—Eduardo Pavón—Leocadia , Rosa y 
BLI ' . I Van Caneaban-Manuel Frade—Teresa 
y Socorro Várela—José Cuervo—Josó Ruiz— 
Santiago Alordo—Fradcisco de Dios y 2 de fa-
milia—Francisco Argüel les y 6 do fam—Fran-
cisco Córdoba y 2 de fam—Juaa Lorquior y 1 
do fam—Manuel Barga y 1 de fam—Alexander 
Dumail—Juan Abadie—Claudio P e ó n — D á m a -
so Arechavaleta y 5 de fam—Ramón O. Clavet 
— Vicenta N icaraga—José Anunbr.ru — Luis 
Port i l lo -Juan Giralt—Ramón Albuerne—Ma-
nuel A i z p u r u - R a m ó n Trirasen—Rafael Sua-
rez—Bruno Gómez—Jaime C e r v e r a - A n a G a l -
vez—Jaime W. Ouil leple—Concepción Hidal-
go—Antonio Esprcman—Hilario y Angela As-
torqui—Angela Arrechavaleta-Josefa Esco-
bedo—Antonio Pascual, 
Aperturas de registro 
Nueva Orleans vp. amer. Louisiana, por G a l -
ban y Cp. 
Buques con registro abierto 
Mobila, vp, ngo, Truma, por L . V, Plací , 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Saint Nazaire yesealas vap. francés Lafayette, 
por Bridat M. y cp. 
Veracruz vap. esp, P. de Satrústegal , por M, 
Calvo y cp. 
Fiiadeifia vap. alem. Margaretha, por Trufdn 
y Cp. 
Rio de la Plata, via N. York, vap. ing. Treplc 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alera. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam, 
Colon, P. Rico. Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M, Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placó. 
Buaues despachados 
Wilmington, gta. amr, Qeorge May, por L . V . 
Place. Lastre. 
Cárdenns berg, esp. Sensat, por H , Astorgui, 
Lastre. 
Tampico vp, norg. F r i , por L . V. Placé. 
Lastre, 
C. Hueso y Miami. vp. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Ca. 
Con 6̂ 3 tabaco y 2 c. aguas minerales. 
Puerto Cabello vap. ñor. Albis. Lastre. 
Mobila, vp. cubano Mobila por L . V. Placé. 
Cou 4 teres, y 10 bar, tabaco, 12 huacales 
legumbres y 102 id. piñas. 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, joven y quo 




$4?^ á 5,—Americano se vende a $4,65 caja de 
100 libras y el francés do $7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a «15.50 qtl. » Sisal a $13.ó0 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de $12-50 a 20 qtl. 
L A U R E L . — D e $5K a 6'4 qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de | 3 á $43!/dena. 
8egundacla.se. De los Estados Unidos carecende salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $«53 á $64 qtl, " 
MANTECA,-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15Vá qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio, 
M A N T E Q U I L L A . - K e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24>̂  a $27 l í qtl. Americana de fl7 
a $13 ó menoe,según clase y la de Copenhague 
de $45 á 147 qtl. 
M O R T A D E L L A . —Regular demanda y media, 
• a existencia k 35 centavos ¡as 2 \1 laúu y a 40 
ios cuatro cuartos. 
D r . P a l a c i o 
Ciru ía en general ,—M»^ Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. L a -
gunas 6S.Teléfono 1342. C 1213 24 Jn 
( J A T I C O S D E A N G O R A 
se venden blancos y negros muy 
Rafael n. 139 A. 8220 
finos, en Snn 
15t-8Jl 
15 Begonias $1.75; echo rosales |2.09; once 
violetas $1.75; catorce geraniosf2,50; diezyseia 
dalias (bulbos) $3.50; remitimos por correo a l 
recibo de su importe á cualquier punto de la 
Isla. Tenemos toda clase de plantas de flores, 
frutales y hortalizas; 30 paquetes variados do 
semillas de flores $1.00. Carrillo & Battle. Mer-
caderes 11. 8450 4 13 
SALON D E L I M P I A BOTAS 
E L ASEO. 
O'iaFLeiily 87. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines,—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón esp». 
cial para Señoras.—Una visita al salón, ún'oo 
en su clase. c 1220 alt 14 jn 
topreuta y F*t*rcotipia dt! DÜIUO 18 U lASifflL 
